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Στην παρούσα εργασία µελετάται η παρουσία και εποχική διακύµανση ακµαίων Agriotes 
sp., Agrotis sp., Helicoverpa armigera, Pectinophora gossypiella, Bemisia tabaci και Aphis 
gossypii σε τέσσερις καλλιέργειες βαµβακιού στις περιοχές Μέλισσας και Ιτέας του Ν. 
Καρδίτσας. Ειδικότερα, για τα είδη του γένους Agriotes: Agriotes rufipalpis Brullè, Agriotes 
litigiosus Rossi και Agriotes lineatus L. καθώς και για τα Helicoverpa armigera και 
Pectinophora gossypiella µελετάται και η σχέση τους µε τη διακύµανση των προνυµφών τους. 
Η µελέτη πραγµατοποιείται µε τη χρήση φεροµονικών και τροφικών παγίδων καθώς και µε 
δειγµατοληψίες εδάφους και φυτών. 
 Η εργασία χωρίζεται σε γενικό και ειδικό µέρος. Στο γενικό µέρος δίδονται πληροφορίες 
για την µορφολογία, βιολογία, οικονοµική σηµασία και αντιµετώπιση των παραπάνω ειδών. 
Στο ειδικό µέρος περιγράφεται το πειραµατικό µέρος της εργασίας, το οποίο 
πραγµατοποιήθηκε, στις περιοχές Μέλισσας και Ιτέας του Ν. Καρδίτσας. 
Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εργασίας, στα οποία βασίζονται ο σχολιασµός 
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1 .1  Εισαγωγή  
Το βαµβάκι στην Ελλάδα φαίνεται ότι καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά τον 2ο µ. Χ. αιώνα 
µε το όνοµα Βύσσος, γι αυτό και τα υφάσµατα που παράγονταν τα ονόµαζαν βύσσινα 
(Ανώνυµος 2000). 
Το βαµβάκι θεωρείται διεθνώς ως ένα από τα πιο σπουδαία αγροτικά προϊόντα. Η 
συµµετοχή του στη διαµόρφωση των οικονοµικών µεγεθών των χωρών παραγωγής του είναι 
πολύ µεγάλη. Για πολλές χώρες αποτελεί κύρια πηγή εισροής οικονοµικών πόρων. Στηρίζει το 
εισόδηµα και την ανάπτυξη µεγάλων αγροτικών περιοχών και απασχολεί µεγάλο αριθµό 
εργατικού δυναµικού. Το βαµβάκι είναι ταυτόχρονα αγροτικό προϊόν και βιοµηχανική πρώτη 
ύλη και έχει σπουδαία επίδραση στο γεωργικό και βιοµηχανικό τοµέα της παγκόσµιας 
οικονοµίας.  
Η βαµβακοκαλλιέργεια στη χώρα µας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία αποτελεί σήµερα µια από 
τις πιο δυναµικές καλλιέργειες της Ελληνικής γεωργίας, µε πολύ µεγάλη σηµασία για την 
αγροτική και Εθνική οικονοµία γιατί: 
• Καλλιεργείται σήµερα σε 4.200.000 στρέµµατα σε όλη την χώρα και καταλαµβάνει 
το 15% της συνολικά καλλιεργούµενης γης, 
• Εξασφαλίζει βασική απασχόληση και ικανοποιητικό γεωργικό εισόδηµα σε 80.000 
– 100.000 αγροτικές οικογένειες, 
• Παρέχει εργασία και συνθήκες διαβίωσης σε 150.000 αστικές οικογένειες που 
ασχολούνται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής και µεταποιητικής βιοµηχανίας 
του βαµβακιού (π.χ. διακίνηση, εµπόριο, βαµβακοβιοµηχανία κλπ) συµβάλλοντας 
έτσι θετικά στην αντιµετώπιση της ανεργίας, 
• Προµηθεύει µε πρώτη ύλη την Ελληνική βαµβακοβιοµηχανία, 
• Είναι σηµαντική συναλλαγµατοφόρος πηγή για την Εθνική µας οικονοµία 
(Ανώνυµος 2000). 
1.2 Το Βαµβάκι 
1.2.1 Προέλευση και διάδοση του βαµβακιού 
Πολλές ενδείξεις µαρτυρούν πως το βαµβάκι κατάγεται από την Ινδία. Η χώρα αυτή µε τον 
πανάρχαιο πολιτισµό της, είναι η µόνη που καλλιέργησε βαµβάκι πριν από πέντε χιλιάδες 
χρόνια. Από τα παλιά χρόνια φηµιζόταν για τα βαµβακερά της. Εκλεκτά βαµβακερά υφάσµατα 
φτιαγµένα στην Ινδία διοχετεύονταν σε γειτονικές ή µακρινές χώρες. Ο Ηρόδοτος γύρω στα 
455 π. Χ. έγραφε: «Στην Ινδία φυτρώνουν άγρια δένδρα που παράγουν µαλλί πιο ωραίο και 
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πιο εκλεκτό από το µαλλί του προβάτου και από τα δένδρα αυτά οι Ινδοί εξασφαλίζουν τα 
ρούχα τους». Το βαµβάκι που χρησιµοποιούσαν στην Ινδία ήταν το δενδρώδες που ανήκει στο 
είδος Gossypium arboreum. Και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς όπως ο Αριστόβουλος, ο Αδριανός 
και ο Θεόφραστος αναφέρουν για το βαµβάκι της Ινδίας. Ο Ηρόδοτος ονοµάζει το βαµβάκι 
«είρια από ξύλου» ενώ άλλοι αρχαίοι συγγραφείς το ονοµάζουν «βύσσο ή κάρπασο». 
Βαµβακερό, ίσως ήταν και το φυτίλι που, όπως γράφει ο Παυσανίας, χρησιµοποιούνταν στην 
Ακρόπολη για το λυχνάρι, µπροστά στο άγαλµα της Αθηνάς. (Τόλης 1986) 
Στα Ελληνικά η λέξη βάµβαξ καθιερώθηκε οπωσδήποτε από τον 10ο αιώνα αφού έτσι 
αναφέρεται στο λεξικό του Σουΐδα που γράφτηκε την εποχή εκείνη.  
Εκτός από την Ινδία από πολύ παλιά αναπτύχθηκε η καλλιέργεια του βαµβακιού στην 
Κεντρική και Νότια Αµερική. Ο Κολόµβος, στο πρώτο του ταξίδι στο Νέο Κόσµο αναφέρει 
ότι, στο πρώτο νησί του συµπλέγµατος Μπαχάµες οι ιθαγενείς του έδωσαν µαζί µε άλλα δώρα 
και κουβάρια από βαµβακερό νήµα. Ο κατακτητής Κορτέζ, όταν στα 1519 κατέλαβε το 
Μεξικό, βρήκε τους ιθαγενείς να χρησιµοποιούν βαµβακερά υφάσµατα. Το ίδιο παρατήρησε ο 
Μαγγελάνος στη Βραζιλία και ο Πιζάρο στα 1530 στο Περού. Σε ανασκαφές στο Περού 
βρέθηκαν υφάσµατα που πρέπει να έγιναν 2500 χρόνια π. Χ. ενώ στο Μεξικό βρήκαν 
υπολείµµατα βαµβακιού που ανήκουν στο είδος Gossypium hirsutum και ανάγονται, όπως 
αποδείχτηκε µε τη µέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα, στο 5800 π. Χ.. Έτσι, το βαµβάκι 
πρωτοεµφανίστηκε και καλλιεργήθηκε πριν χιλιάδες χρόνια στην Ινδία και στην Αµερική 
(Τόλης 1986). 
Από την Ινδία το βαµβάκι διαδόθηκε σιγά σιγά σε διάφορες χώρες του Παλαιού Κόσµου. 
Οι αρχαίοι συγγραφείς δεν αναφέρουν ότι το βαµβάκι καλλιεργούνταν στην κλασσική εποχή. 
Ο Παυσανίας, που ταξίδευε σε όλη την Ελλάδα, αναφέρει ότι στην Ηλεία καλλιεργούσαν τη 
«βύσσο» (βαµβάκι) και από αυτή έκαναν µαντίλια για το κεφάλι και φορέµατα. Η χρήση του 
βαµβακιού και η καλλιέργεια αργότερα του φυτού φαίνεται ότι διαδόθηκαν από τη Συρία και 
την Κύπρο και στις χώρες αυτές από την Περσία. Από την Ελλάδα διαδόθηκε στη Νότια 
Ιταλία. Ο Μ. Αλέξανδρος δηµιούργησε εµπορικούς δρόµους από τους οποίους πήγαιναν και τα 
προϊόντα του βαµβακιού µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης. Μετά τον Μ. Αλέξανδρο οι Πτολεµαίοι 
Φαραώ έκαναν την Αλεξάνδρεια το κύριο εµπορικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου για 
εµπορεύµατα προς την Ανατολή (Τόλης 1986) . 
Στην Κίνα, αναφέρονται για πρώτη φορά τα βαµβακερά υφάσµατα το 502 π. Χ.. Επέκταση 
του βαµβακιού έγινε µετά την κατάκτησή τους από τους Μογγόλους το 1280. Στη χώρα αυτή 
που έβγαζε µετάξι, ο πληθυσµός θεωρούσε το βαµβάκι σαν έναν επικίνδυνο νεωτερισµό που 
έθιγε τις συνήθειες, τα δικαιώµατα και τα συµφέροντά τους (Τόλης 1986). 
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Στο Μεσαίωνα σηµειώνεται σηµαντική πρόοδος τόσο στη χρήση των βαµβακερών 
προϊόντων όσο και στη διάδοση της καλλιέργειας του βαµβακιού. Μέχρι τον 14ο αιώνα η 
επεξεργασία του βαµβακιού γινόταν στην Ανατολή. Από εκεί συνήθως έρχονταν τα 
βαµβακερά υφάσµατα, που ήταν όµως πανάκριβα. Από το τέλος του αιώνα αυτού η 
επεξεργασία του βαµβακιού άρχισε και στην Ευρώπη. Στο µεταξύ το εµπόριο µε την Ανατολή 
δεν γίνεται πια από την Μεσόγειο αλλά µέσω του Ατλαντικού περιπλέοντας την Αφρική. 
Άµεσο αποτέλεσµα ήταν η σηµαντική πτώση στις τιµές των Ινδικών προϊόντων. Έτσι η 
διάδοση των βαµβακερών γενικεύεται (Τόλης 1986). 
1.2.2 Εξέλιξη της καλλιέργειας 
Παρόλη την εξέλιξη της εκκόκκισης και βιοµηχανοποίησης του βαµβακιού κατά τον 18ο 
αιώνα µε τις ανακαλύψεις των νέων µηχανηµάτων (λανάρες, κλωστήρια, υφαντήρια και 
εκκοκκιστικές µηχανές), η τεχνική της καλλιέργειας σηµείωσε πολύ µικρή πρόοδο. Η σπορά 
γινόταν µε τα ζώα και η καταστροφή των αγριόχορτων µε το χέρι ή το ιπποσκαλιστήρι, ενώ η 
λίπανση ήταν πολύ περιορισµένη. Από το 1935 και µετά αυξάνεται η χρήση των λιπασµάτων 
και η ποτιστική καλλιέργεια, ενώ αρχίζει, έστω και στοιχειωδώς, η καταπολέµηση των 
εχθρών. Σαν συνέπεια αυτών ήταν η προοδευτική αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων. Λίγο 
πριν το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο αρχίζουν οι πρώτες προσπάθειες για την εκµηχάνιση της 
καλλιέργειας. Μετά τον πόλεµο, προχωρεί γρήγορα και σε µερικές χώρες είναι πλήρης. Η 
σπορά γίνεται µε σπορείς ακριβείας, τα ζιζάνια καταπολεµούνται µε ζιζανιοκτόνα, τα έντοµα 
και τα ακάρεα µε εντοµοκτόνα και ακαρεοκτόνα προϊόντα αντίστοιχα και η συγκοµιδή γίνεται 
µε συλλεκτικές µηχανές. Εξάλλου, η έρευνα για τη δηµιουργία νέων ποικιλιών µε καλύτερα 
γεωργικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά εντατικοποιείται σε όλο τον κόσµο (Τόλης 1986). 
Η τελευταία εξέλιξη στον τοµέα της καλλιέργειας του βαµβακιού αφορά στην υιοθέτηση 
γενετικώς τροποποιηµένων φυτών (στην Αµερικανική Ήπειρο κυρίως). Για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση συγκεκριµένα, το γενετικά τροποποιηµένο βαµβάκι, που και θεσµοθετηµένα 
κυκλοφορεί στα πλαίσια της αγοράς από την εταιρεία Monsanto και είναι εγκεκριµένο για 
βαµβακέλαιο και έτοιµα φαγητά (τηγανισµένα ή ψηµένα) ή διάφορα σνακ µε βαµβακέλαιο 
είναι τα παρακάτω: 
 µε τροποποίηση (event) 1445 για ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα, µε ηµεροµηνία 
έγκρισης 19/12/2002 (Καν. 258/97 άρθρο 2) 
 µε τροποποίηση (event) 531 για προστασία από έντοµα µε ηµεροµηνία έγκρισης 
19/12/2002 (Καν. 258/97 άρθρο 5) (Γιαννοπολίτης 2004). 
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Σήµερα το βαµβάκι καλλιεργείται κυρίως στις τροπικές περιοχές και µέχρι βόρειο 
γεωγραφικό πλάτος 43ο στη Σοβιετική Ένωση και 45ο στην Κίνα. Στο νότιο ηµισφαίριο φτάνει 
στη Ν. Αµερική και στην Αυστραλία σε 32ο περίπου νότιο γεωγραφικό πλάτος.  
Το σύσπορο βαµβάκι αποτελείται από ίνες και σπόρο σε ποσοστά 36 – 41% και 58 – 62% 
αντίστοιχα. Η χρησιµοποίηση των ινών για την κατασκευή υφασµάτων είναι γνωστή από την 
αρχαιότητα ενώ του σπόρου για την παραγωγή λαδιού, ζωοτροφών και άλλων προϊόντων δεν 
ξεπερνά τα 150 χρόνια (Τόλης 1986). 
1.2.3 Είδη και ποικιλίες. Ταξινοµική Θέση 
Το βαµβάκι ανήκει στο γένος Gossypium της οικογένειας Malvaceae. Το γένος 
περιλαµβάνει συνολικά 23 είδη βαµβακιού. Από αυτά τα 19 βρίσκονται σε άγρια ή αυτοφυή 
κατάσταση και τα 4 καλλιεργούνται. Τα άγρια είδη δεν έχουν βιοµηχανοποιήσιµες ίνες αλλά 
έχουν πρακτικό ενδιαφέρον επειδή µερικά από αυτά είναι ανθεκτικά σε ορισµένους εχθρούς. 
Όλα τα είδη αυτά εκτός από το Gossypium tomentosum έχουν 13 απλοειδή χρωµατοσώµατα. 
Τα είδη που καλλιεργούνται είναι το Gossypium herbaceum L., το Gossypium arboreum L., το 
Gossypium hirsutum L. και το Gossypium barbadense L.. Τα δύο πρώτα έχουν απλοειδή 
αριθµό χρωµατοσωµάτων, n=13, κατάγονται από την κοιλάδα του Ινδού ποταµού και 
καλλιεργούνταν στον Παλιό Κόσµο. Τα άλλα δύο έχουν διπλοειδή αριθµό χρωµατοσωµάτων, 
n=26, και καλλιεργούνται στο Νέο Κόσµο από όπου και κατάγονται. Το G. hirsutum από την 
Κεντρική και το G. barbadense από τη Νότια Αµερική. 
Στο G. hirsutum (χνοώδες βαµβάκι) ανήκουν όλα τα αµερικάνικα βαµβάκια που είναι 
γνωστά µε το όνοµα Upland. Είναι διαδεδοµένο σε όλο τον κόσµο και το µόνο που 
καλλιεργείται στη χώρα µας. Από αυτό προέρχεται το 90% της παγκόσµιας παραγωγής 
βαµβακιού. Τα φυτά είναι ετήσιοι θάµνοι, εκτός από µερικές ποικιλίες που σχηµατίζουν 
πολυετείς θάµνους ή δένδρα. Τα φύλλα σχηµατίζουν 3 – 5 λοβούς, το σχήµα των βρακτίων 
φύλλων είναι τριγωνικό και τα καρύδια στρογγυλά ή επιµήκη µε 3 – 5 χώρους. Τα 
καλλιεργούµενα βαµβάκια του είδους αυτού ανήκουν στη βοτανική ποικιλία Latifolium που 
διακρίνεται για την προσαρµοστικότητά της στις υποτροπικές περιοχές (Τόλης 1986). 
Οι ποικιλίες βαµβακιού που καλλιεργούνται σήµερα στον κόσµο υπολογίζονται σε 
εκατοντάδες. Μερικές από αυτές καλλιεργούνται σε διάφορες περιοχές που κάποτε βρίσκονται 
πολύ µακριά η µία από την άλλη. 
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1.3 Εντοµολογικοί εχθροί 
1.3.1 Agriotes spp. (Σιδηροσκώληκες) 
Οι σιδηροσκώληκες ανήκουν στην οικογένεια Elateridae της τάξης των Κολεοπτέρων και 
είναι έντοµα µικρά ή µέτρια σε µέγεθος. Το κοινό τους όνοµα είναι: σιδηροσκώληκες, 
συρµατοσκώληκες και βελονίδες (wireworms). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εντόµων αυτών 
είναι η προέκταση του προστέρνου, στην κοιλότητα του µεταστέρνου που τα επιτρέπει όταν 
είναι πεσµένα στα νώτα, να πραγµατοποιούν τίναγµα σηµαντικού ύψους (8-10 cm) µε την 
απότοµη ελευθέρωση της προστερνικής προέκτασης. Μετά το τίναγµα πέφτουν κανονικά 
πάνω στα πόδια τους (Σχήµα 1). Επίσης χαρακτηριστικό είναι το πολύ σκληρό σώµα των 
προνυµφών. Από αυτό πήραν την ονοµασία σιδηροσκώληκες. 
Τα σπουδαιότερα είδη σιδηροσκωλήκων είναι τα Agriotes obscurus, Agriotes lineatus, 
Agriotes litigiosus και Agriotes sputator. Γενικά, δεν θεωρούνται σηµαντικός εχθρός του 
βαµβακιού. Με ευνοϊκές όµως συνθήκες, χαµηλή θερµοκρασία και υψηλή υγρασία, µπορούν 




Σχήµα   1.    Σχηµατική    παράσταση    µηχανισµού    εκτίναξης    τελείων    Elateridae 
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1.3.1.1 Γεωγραφική εξάπλωση και ξενιστές 
Οι σιδηροσκώληκες έχουν παγκόσµια διάδοση. Στην Ελλάδα, βρίσκονται σε όλες τις 
βαµβακοπαραγωγικές περιοχές και µε ευνοϊκές συνθήκες, χαµηλές θερµοκρασίες και πολύ 
υγρασία, η ζηµιά µπορεί να είναι σηµαντική. Συνήθως οι ζηµιές από τους σιδηροσκώληκες 
είναι τοπικές και περισσότερο σε εκείνα τα χωράφια που σπέρνονται για πρώτη φορά µε 
βαµβάκι ή τις προηγούµενες χρονιές σπέρνονταν µε σιτηρά (Τόλης, 1986). 
Προσβάλλουν πολλά φυτά, όπως πατάτες, τεύτλα, καπνό, καλαµπόκι, σιτάρι, όσπρια, 
λαχανικά κ.α. Κυρίως όµως προτιµούν και ζηµιώνουν πολύ τα σιτηρά ενώ σε πολλές περιοχές 
του κόσµου προσβάλλουν και το βαµβάκι. 
1.3.1.2  Περιγραφή σταδίων 
Τα ακµαία Agriotes spp. έχουν µήκος 6-12mm και το σώµα τους είναι σκεπασµένο από 
λεπτές και πυκνές τρίχες (Εικόνα 1). Το A. obscurus έχει µήκος 6-10 mm, χρώµα µαύρο 
υποκαστανό και µερικές φορές υπέρυθρο (d’ Aguilar, 1962). Το A. litigiosus, 9,5 - 13,5 mm, 
είναι καφεκάστανο, ενώ το A. lineatus, 7-10 mm, έχει πρόνωτο καστανό υποµελανό και 
έλυτρα υπέρυθρα (Pollini, 1998).  
Τα αυγά είναι ωοειδή αλλά ασύµµετρα σε σχήµα και σε µέγεθος, λόγω της αντίστασης που 
ασκεί το έδαφος στον ωοθέτη (Furlan, 1996). Είναι υπόλευκα και εναποθέτονται σε υγρά ή 
δροσερά και κατά προτίµηση πλούσια σε χούµο εδάφη, σε βάθος 1-5 cm, µεµονωµένα ή σε 
µικρές οµάδες. 
Οι προνύµφες έχουν µήκος 15-25 mm περίπου, κυλινδρικό σχήµα, χρώµα κίτρινο µέχρι 
σκούρο καφετί. Το δέρµα τους είναι πολύ χιτινισµένο και γι’ αυτό είναι πολύ σκληρές (Εικόνα 
2). 
1.3.1.3 Βιολογία και φύση προσβολής 
Τα ακµαία διαχειµάζουν µέσα στο χώµα. Την άνοιξη βγαίνουν και τρώνε τα φύλλα πολλών 
ειδών φυτών αλλά δεν είναι πολύ επιβλαβή. Το είδος της τροφής τους επηρεάζει τη 
γονιµότητα και τη διάρκεια ζωής τους. Τα ακµαία πετούν λίγο τη νύχτα αλλά βαδίζουν αρκετά 
(Τόλης 1986). 
Τα γονιµοποιηθέντα θηλυκά γεννούν µέσα στο χώµα, σε βάθος 1-5cm, 130 µε 140 µικρά 
αυγά και η εκκόλαψη των αυγών γίνεται µετά 25-40 ηµέρες ή και περισσότερες ανάλογα µε τη 
θερµοκρασία και τον τόπο ωοτοκίας. Οι προνύµφες στην αρχή τρέφονται από φυτικά 
υπολείµµατα, µετά όταν αναπτυχθούν κάπως προσβάλλουν διάφορα φυτά. Μετακινούνται 
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περισσότερο και για µεγαλύτερη περίοδο στα υγρά στρώµατα του εδάφους παρά στο ξερά. 
Έτσι όσο το έδαφος είναι υγρότερο τόσο ανεβαίνουν πιο ψηλά ενώ σε ξερό έδαφος 
κατεβαίνουν πιο κάτω. Το χειµώνα οι προνύµφες κατεβαίνουν σε βάθος 50-90 cm και πέφτουν 
σε διάπαυση (Πελεκάσης 1984). Επιστρέφουν στα επιφανειακά στρώµατα στις αρχές της 
άνοιξης ανάλογα µε τη θερµοκρασία και υγρασία. Η δραστηριότητά τους, που αρχίζει στις 
αρχές της άνοιξης, διακόπτεται το καλοκαίρι. Όταν επικρατούν υψηλές θερµοκρασίες και 
ξηρασία κατεβαίνουν σε βάθος 30-40 cm. Η δραστηριότητά τους ξαναρχίζει το φθινόπωρο για 
να σταµατήσει µε την πτώση της θερµοκρασίας (Τόλης 1986). 
Το προνυµφικό στάδιο διαρκεί 3 µε 4 χρόνια (Σταµόπουλος 1999) και υφίσταται 8 
αποδερµατώσεις. Το Μάιο του πέµπτου χρόνου η προνύµφη νυµφώνεται σε βάθος 40-60 cm. 
Τα πρώτα ακµαία κάνουν την εµφάνισή τους µετά από περίπου δύο µήνες (Τόλης 1986). 
Οι σιδηροσκώληκες στην αρχή προσβάλλουν τους σπόρους που βρίσκονται στο φύτρωµα, 
τρώνε το ενδοσπέρµιο και τους καταστρέφουν. Ύστερα προσβάλλουν τα µικρά βαµβακόφυτα 
κοντά στο λαιµό κόβοντας λίγα φυτά και δαγκώνοντας τα άλλα. ∆ιακριτικό γνώρισµα της 
προσβολής είναι ένα ή περισσότερα δαγκώµατα που αργότερα µαυρίζουν. Στη δεύτερη 
περίπτωση, τα φυτά επουλώνουν την πληγή και επιζούν. Μεγάλες προσβολές µειώνουν τον 
πληθυσµό των βαµβακοφύτων τόσο πολύ που το χωράφι χρειάζεται επανασπορά. Σε άλλες 
περιπτώσεις η προσβολή είναι σε κηλίδες και µπορεί να µειωθεί λίγο ή περισσότερο η 
παραγωγή βαµβακιού (Τόλης 1986). 
1.3.1.4 Καταπολέµηση 
Οι σιδηροσκώληκες αντιµετωπίζονται τόσο µε καλλιεργητικά όσο και µε χηµικά µέτρα. 
Ελαφρά οργώµατα ή σκαλίσµατα που γίνονται την άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού, σε 
βάθος 7-8 cm, ώστε να διατηρείται το έδαφος καθαρό από βλάστηση και ιδιαίτερα από 
αγρωστώδη, µειώνουν αρκετά τον αριθµό των σιδηροσκωλήκων. Επίσης οργώµατα νωρίς το 
φθινόπωρο εκθέτουν τα έντοµα στην επίδραση των καιρικών συνθηκών και των φυσικών 
εχθρών. Οι καλλιεργητικές αυτές φροντίδες πρέπει να συνεχίζονται για 2-4 χρόνια. Η 
αµειψισπορά θεωρείται σηµαντικό µέσο αποφυγής των ζηµιών από τους σιδηροσκώληκες. Η 
συνεχής στο ίδιο έδαφος καλλιέργεια λαχανικών και σιτηρών αυξάνει πολύ τους πληθυσµούς 
των εντόµων αυτών (Τόλης 1986). 
Χηµική καταπολέµηση πρέπει να εφαρµόζεται όταν βρεθούν σε δειγµατοληψίες εδάφους 
10 ή περισσότερες προνύµφες στο τετραγωνικό µέτρο. Για να βρεθεί ο αριθµός των 
σιδηροσκωλήκων γίνονται δειγµατοληψίες εδάφους. Χηµική καταπολέµηση πρέπει να γίνεται 
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στα χωράφια εκείνα που τα περασµένα χρόνια παρουσίαζαν πρόβληµα ή σπέρνεται βαµβάκι 
µετά από καλλιέργεια σιτηρών. 
Τα ακόλουθα φάρµακα καταπολεµούν τους σιδηροσκώληκες: carbofuran, chlorpyrifos, 








Εικόνα 2. Προνύµφη του γένους Agriotes 
(http://www.dwpicture.com.au/photos/59101s.jpg) 
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1 .3 .2  Agrot is  spp.  (Αγρότιδες )  
 
Οι αγρότιδες ανήκουν στην οικογένεια Noctuidae της τάξης των Λεπιδοπτέρων. Στο γένος 
Αgrotis υπάρχουν πολλά είδη που προσβάλλουν µεγάλο αριθµό φυτών. Τα πιο επιβλαβή είδη 
για το βαµβάκι είδη είναι τα Agrotis ipsilon, A. segetum, Α. exclamationis και ιδιαίτερα τα δύο 
πρώτα. Στην Ελλάδα οι αγρότιδες κάθε χρόνο προσβάλλουν το βαµβάκι. Οι προσβολές 
συνήθως είναι τοπικές και δεν χαρακτηρίζονται από τέτοια ένταση που να δηµιουργούν 
προβλήµατα στις φυτείες. Σε µερικές όµως περιπτώσεις απαιτείται επανασπορά. 
Συνώνυµα  του Agrotis ipsilon είναι: Agrotis ipsi1on, Euxoa ipsilon, Scotia ipsilon, του 
Agrotis segetum: Euxoa segetum και του Agrotis exclamationis: Feltia exclamationis. Το κοινό 
τους όνoµα είναι: αγρότιδες, καραφατµέ, κoφτoσκoύληκα, cutworms, greasy ή black 
cutworms. 
1 .3 .2 .1  Γεωγραφική  εξάπλωση  και  ξενιστές  
Το A. ipsilon έχει παγκόσµια διάδοση. Βρίσκεται σε όλες τις ηπείρους. Στην Ευρώπη 
απαντάται σε όλες σχεδόν τις χώρες, από την Ελλάδα και Ιταλία στα νότια µέχρι τη Νορβηγία 
και Φιλανδία στα βόρεια, και από τη Βουλγαρία στα ανατολικά µέχρι την Ιρλανδία και 
Πορτογαλία στα δυτικά. Επίσης βρίσκεται στην Ασία, την Αφρική, τη Βόρεια, Κεντρική και 
Νότια Αµερική, την Αυστραλία και τα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού. Το A. segetum 
βρίσκεται στις τροπικές, υποτροπικές και εύκρατες περιοχές της Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. 
Στην Ελλάδα βρίσκονται σε όλες τις βαµβακοπαραγωγικές περιοχές. 
Οι αγρότιδες έχει βρεθεί ότι προσβάλλουν τα εξής επιπλέον καλλιεργούµενα φυτά (Rings 
et al., 1975): Allium cepa (κρεµµύδι), Α. sativum (σκόρδο), Apium graveolens (σέλινο), 
Asparagus officinalis (σπαράγγι), Beta vulgaris (παντζάρι), Brassica campestris, Β. napus 
(ελαιοκράµβη), Β. nigra (σινάπι), Β. oleracea (λάχανο), Capsicum annuum (πιπεριά), Cicer 
arietinum (ρεβιθιά), Citrullus lanatus (καρπουζιά), Cucumis melo (πεπονιά), C. sativus 
(αγγουριά), Cucurbita moschata (κολοκύθα), Cynara scolymus (αγκινάρα), Daucus carota 
(καρότο), Hibiscus esculentus (µπάµια), Η. sabdariffa, Ιpοmοea batatas (γλυκοπατάτα), 
Lactuca sativa (µαρούλι), Lycopersicum esculentum (τοµάτα), Phaseolus vulgaris (φασόλια), 
Pisum sativum (µπιζέλια), Raphanus sativus (ρεπάνια), Solanum melongena (µελιτζάνα), S. 
tuberosum (πατάτα), Spinacia oleracea (σπανάκι), Vigna sinensis (αµπελοφάσουλα) και Zea 
mays (καλαµπόκι). 
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1 .3 .2 .2  Περιγραφή  σταδίων  
Τα αυγά είναι ανοιχτόχρωµα κρεµ, θολωτά µε 30-40 επιµήκεις ραβδώσεις,  και έχουν 
διάµετρο περίπου 0,5 mm. Καθώς πλησιάζει η εκκόλαψη το χρώµα αλλάζει σε κοκκινοκίτρινο 
και τέλος σε µαύρο (Τόλης 1986). 
Η προνύµφη στην αρχή είναι ελαφρά κιτρινοπράσινη, µε µαύρο κεφάλι, ωχρές ραβδώσεις 
και πολλά σκοτεινά φυµάτια. Αργότερα, όταν αναπτυχθεί καλά, γίνεται ανοικτόφαιη, 
µαυριδερή, µε ελαφρά σκοτεινές, επιµήκεις γραµµές και µήκος 40-50 mm (Εικόνα 3). 
Η νύµφη είναι λεία, έχει χρώµα ανοικτό καστανό και διαστάσεις 20-30 x 5 mm, µε 2 µικρά 
αγκάθια στην άκρη της κοιλιάς. 
Το ακµαίο Α. ipsilon έχει µήκος 17-24 mm και άνοιγµα πτερών 45 mm. Είναι σκοτεινό 
γκρίζο ή σκοτεινό καφέ (Τόλης 1986). Τα µπροστινά φτερά έχουν ευδιάκριτες γραµµές ζιγκ 
ζαγκ κοντά στο εξωτερικό περιθώριο και µία νεφροειδή κηλίδα ενώ τα πίσω φτερά είναι 
φαιοκίτρινα (Εικόνα 4). Το Α. segetum έχει στο κέντρο του κάθε µπροστινού πτερού µία 
κυκλική κηλίδα και µία νεφροειδή κηλίδα ανοικτότερου χρώµατος (Σταµόπουλος 1999). Το Α. 
exclamationis έχει µία νεφροειδή κηλίδα κοντά στη βάση του φτερού µε µια επιµήκη κηλίδα 
καστανή µέχρι µαύρη. 
 
Εικόνα 3. Προνύµφη του γένους Agrotis 
(http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/noctuina
e/agrotis/sp-1lU.jpg) 
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Εικόνα 4. Ακµαίο του Agrotis ipsilon 
(http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura/aa-insectos/agrotis-ipsilon-03.jpg) 
 
1 .3 .2 .3  Βιολογία  και  φύση  προσβολής  
Τα ακµαία, νωρίς την άνοιξη, γεννούν τα αυγά τους είτε µεµονωµένα είτε σε µικρές 
οµάδες στη βάση των στελεχών ή στην κάτω επιφάνεια των φύλλων της βάσης των 
καλλιεργούµενων την εποχή εκείνη φυτών, πατάτας, µηδικής, τεύτλων, µεταφυτευόµενου 
καπνού, αγριόχορτων κ.α. αλλά και στο έδαφος. Αργότερα πρoσβάλλει και το βαµβάκι. Κάθε 
θηλυκό γεννάει πολλές εκατοντάδες αυγά (Τόλης 1986). 
Οι προνύµφες έχουν έξι ηλικίες. Οι δύο πρώτες παρoυσιάζoυν θετικό φωτοτροπισµό και 
διατρέφονται στα φύλλα. Από την τρίτη ηλικία ζουν πάνω στο έδαφος και παρoυσιάζoυν 
αρνητικό φωτοτροπισµό. Την ηµέρα κρύβονται κoυλoυριασµένες λίγα εκατοστά κάτω από την 
επιφάνεια τoυ εδάφους συνήθως κοντά στο τελευταίo φυτό που πρόσβαλλαν και 
δραστηριοποιούνται τη νύχτα. Η κύρια περίοδος διατροφής της καλά αναπτυγµένης 
προνύµφης, που επηρεάζεται από µεγάλη σχετική υγρασία και θερµοκρασία, είναι από τις 8 τo 
πρωί µέχρι τις 5 το απόγευµα (Nasr et al., 1973). Το προνυµφικό στάδιο διαρκεί από 3 
εβδοµάδες µέχρι 3 µήνες ανάλογα µε τη θερµοκρασία και την εποχή του χρόνου. Οι 
προνύµφες παρουσιάζουν κανιβαλικές συνήθειες και σκοτώνει η µία την άλλη (Ripper και 
George, 1965). 
Το φθινόπωρο, πολλές προνύµφες τελειώνουν την ανάπτυξή τους πριν από τον Οκτώβριο 
οπότε νυµφώνονται σε βάθος 1-2 cm από την επιφάνεια του εδάφους και διαχειµάζουν. Σε 
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υγρό έδαφος γίνεται σε µικρότερο βάθος από ότι σε ξερό. Από τις άλλες προνύµφες όσες 
βρίσκονται σε αρκετό βάθος αντέχουν σε παρατεταµένες χαµηλές θερµοκρασίες και 
νυµφώνονται την άνοιξη, ενώ όσες βρίσκονται στην επιφάνεια καταστρέφονται. Το βάρος της 
προνύµφης επηρεάζεται από το είδος της τροφής της (Zaazou et al., 1973). Το νυµφικό στάδιο 
διαρκεί από 2 µέχρι 6 εβδοµάδες, ανάλογα µε την εποχή. 
Οι αγρότιδες παρουσιάζουν, σε διάφορους ξενιστές 3-4 γενεές και στις νοτιότερες περιοχές 
περισσότερες, ενώ δεν παρουσιάζουν διάπαυση. Τα ακµαία πετούν σε δύο επίπεδα, το ένα 
κοντά στο έδαφος και το άλλο 20 µέτρα πάνω από αυτό, ενώ η πτήση δεν επηρεάζεται από το 
φως του φεγγαριού (Hanna και Atries 1969α, Hanna και Atries 1969β, Hanna 1972). 
Γενικά δεν θεωρούνται σηµαντικός εχθρός του βαµβακιού διότι προσβάλλουν το βαµβάκι 
για ένα σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα µέχρις ότου δηλαδή σκληρύνει το στέλεχός του και 
αυτό συµβαίνει ένα περίπου µήνα µετά το φύτρωµα. Μεγαλύτερες ζηµιές προκαλούν στο 
καλαµπόκι, τεύτλα, καπνό και λαχανικά. Οι προσβολές τους στο βαµβάκι συνήθως 
προέρχονται από πληθυσµούς που αναπτύσσονται σε άλλους ξενιστές. Έχουν µεγάλες 
αναπαραγωγικές δυνατότητες αλλά και µεγάλο αριθµό παρασίτων και ασθενειών που γρήγορα 
περιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τις εξάρσεις των εντόµων αυτών. Έτσι, ενώ έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν µεγάλες ζηµιές στο βαµβάκι τελικά λίγες φορές και µε πολύ ευνοϊκές 
συνθήκες µπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνοι εχθροί. Πιο ευαίσθητο στάδιο του φυτού, είναι 
10-20 ηµέρες µετά το φύτρωµα, τότε δηλαδή που το φυτό έχει ύψος περίπου 10 cm και 2-3 
µόνιµα φύλλα. Το βαµβάκι προσβάλλεται, ανάλογα µε την περιοχή και την εποχή φυτρώµατος 
από τα όψιµα άτοµα της πρώτης και κυρίως της δεύτερης γενιάς. Οι µικρές προνύµφες µένουν 
πάνω στο φύλλωµα και ανοίγουν µικρές τρύπες στα φύλλα ενώ οι µεγαλύτερες δεν ανεβαίνουν 
στα φυτά αλλά δαγκώνουν και κόβουν τα µικρά βαµβακόφυτα στην επιφάνεια του εδάφους ή 
πάνω από αυτή και τρέφονται από το φύλλωµα (Σχήµα 2). Πολλές φορές οι προνύµφες 
ανασηκώνουν το σώµα τους για να φτάσoυν τα πρώτα φύλλα, ιδιαίτερα όταν το στέλεxoς είναι 
σκληρό. Συνήθως κόβουν περισσότερα φυτά από αυτά που χρειάζονται για τη διατροφή τους. 
Αν η ζηµιά είναι µεγάλη πρέπει να γίνει επανασπορά, η οποία οψιµίζει την παραγωγή (Τόλης 
1986). 
 
1 .3 .2 .4  Καταπολέµηση  
Οι αγρότιδες αντιµετωπίζονται µε καλλιεργητικά µέτρα και µε χηµική καταπολέµηση. Η 
πρόγνωση του βαθµού προσβολής µε τη χρησιµοποίηση φωτοπαγίδων δεν είναι δυνατή 
(Schreier, 1974). Για τη µελέτη της κίνησης των ακµαίων του Α. ipsilon χρησιµοποιούνται δύο 
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φεροµόνες ελκυστικές φύλου, η looplure και η (Z)-9-tetradecenyl acetate (Ηill et al., 1979). 
Καλλιεργητικά µέτρα: Κατεργασία του εδάφους και καταστροφή των ζιζανίων, που είναι 
βασικά ξενιστές των αγρότιδων, νωρίς την άνοιξη µειώνουν τους πληθυσµούς που αργότερα 
θα µεταναστεύσουν στο βαµβάκι (Σταµόπουλος 1994). Επίσης κατάκλιση µε νερό πριν από τη 
σπορά, αναγκάζει τις προνύµφες να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους οπότε εκτίθενται σε 
δυσµενείς συνθήκες (Τόλης 1986). 
Χηµική καταπολέµηση: Οι αγρότιδες καταπολεµούνται µε δολώµατα ή µε νυχτερινούς 
ψεκασµούς. Με τα δολώµατα σκοτώνονται και οι πολύ µεγάλες προνύµφες. Για την 
παρασκευή δολωµάτων, µε πίτυρα ή πούλπα σακχαρότευτλων, χρησιµοποιούνται διάφορα 
εντοµοκτόνα (carbaryl, endosulfan, diazinon) σε δοσολογία 40-45 gr δραστικής ουσίας στο 
χιλιόγραµµο δολώµατος. Μετά τη δύση του ήλιου διασκορπίζεται το δόλωµα, 4-5 kg στο 
στρέµµα, κοντά στα φυτά (Σταµόπουλος 1999). 
Οι ψεκασµοί των βαµβακοφύτων γίνονται µετά τη δύση του ήλιου ή τη νύχτα, που οι 
προνύµφες βγαίνουν από το χώµα. Πολλά φάρµακα είναι αποτελεσµατικά όπως, carbaryl, 
chlorpyrifos, diazinon, endosulfan, phosalone και ορισµένες πυρεθρίνες. Οι πυρεθρίνες 







Σχήµα 2. Σχηµατική παράσταση προσβολής νεαρών βαµβακοφύτων από προνύµφες του 
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1 .3 .3  Bemis ia  tabaci  (Αλευρώδης )  
Οι αλευρώδεις ανήκουν στην οικογένεια Aleyrodidae της τάξης των Ηµιπτέρων και είναι 
έντοµα πολύ µικρά σε µέγεθος. Συνώνυµα του B. tabaci είναι: Bemisia incospicua, B. signata, 
B. gossypiperda, B. longispina, B. goldingi και B. nigeriensis. Ο αλευρώδης βρίσκεται σε όλες 
τις περιοχές της χώρας µας. Εκτός από ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική επίπτωση δεν 
είναι σηµαντική, αφού αναπτύσσει µεν σηµαντικά υψηλούς πληθυσµούς αλλά αρκετά όψιµα 
και δεν προλαβαίνει να ζηµιώσει την παραγωγή (Τόλης 1986). 
1 .3 .3 .1  Γεωγραφική  εξάπλωση  και  ξενιστές  
Ο αλευρώδης βρίσκεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Βρετανία, Ελλάδα, Ισπανία, 
Ιταλία, Πορτογαλία), στην Αµερική (Η.Π.Α., Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βραζιλία), σε όλη 
σχεδόν την Αφρική, σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, της κεντρικής και 
νοτιοανατολικής Ασίας µέχρι την Ιαπωνία, Φιλιππίνες, σε περιοχές της Αυστραλίας και σε 
πολλά νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού. Στο Σουδάν είναι ο σπουδαιότερος εχθρός του 
βαµβακιού µε πολύ µεγάλο κόστος καταπολέµησης ενώ στην Αφρική θεωρείται πολύ 
σηµαντικός εχθρός του βαµβακιού αφού είναι φορέας του ιού του βαµβακιού (Gossypium 
virus I. Smith) που προκαλεί κατσάρωµα των φύλλων. Στην Ελλάδα το βαµβάκι προσβάλλεται 
σε όλες τις περιοχές (Τόλης 1986). 
Προσβάλλονται συνολικά 173 είδη που ανήκουν σε 34 οικογένειες. Από καλλιεργούµενα 
τα πιο σηµαντικά είναι B. oleracea (λάχανο), C. melo (πεπονιά), C. sativus (αγγουριά), C. pepo 
(κολοκυθιά), P. vulgaris (φασολιά), Hibiscus esculentus (µπάµια), Olea europaea (ελιά), C. 
annuum (πιπεριά), Solanum lycopersicum (τοµάτα), S. melongena (µελιτζάνα), S. tuberosum 
(πατάτα), Nicotiana tabacum (καπνός) κ.α. 
1 .3 .3 .2  Περιγραφή  σταδίων  
Το αυγό είναι ωοειδές µε στενό το άκρο της κορυφής, µήκος 0,2-0,3 mm κίτρινο στην 
αρχή και σκούρο λίγο πριν εκκολαφθεί. Το αυγό τοποθετείται πάνω σε µικρό µίσχο στην κάτω 
επιφάνεια των φύλλων (Σταµόπουλος 1999) και είναι τόσο καλά στερεωµένο που παραµένει 
στη θέση του και µετά την εκκόλαψη. 
Η προνύµφη έχει τρεις ηλικίες. Η προνύµφη της πρώτης ηλικίας έχει κίτρινο χρώµα, 
ελλειπτικό σχήµα και µήκος 0,25 mm περίπου, της δεύτερης ηλικίας έχει πρασινοκίτρινο 
χρώµα και µήκος περίπου 0,34 mm ενώ της τρίτης ηλικίας εξακολουθεί να έχει πρασινοκίτρινο 
χρώµα αλλά έχει σχήµα ηµιελλειπτικό και µήκος 0,5-0,6 mm (Τόλης 1986).  
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Η νύµφη είναι κιτρινωπή ή ελαφρά σκοτεινή, επίπεδη µε διαφανή άχρωµη επιδερµίδα και 
σχήµα ελλειπτικό. Κάτω από την επιδερµίδα διακρίνονται τα κοκκινωπά µάτια του 
νεοσχηµατιζόµενου ακµαίου (Εικόνα 5). 
Τα ακµαία είναι µικρά µε τέσσερα πτερά και φαίνεται να έχουν λευκό χρώµα το οποίο 
οφείλεται σε µια πολύ λεπτή κηρώδη ουσία που βγαίνει από ορισµένους αδένες και από την 
οποία το έντοµο πήρε το όνοµά του. Σε ορισµένους ξενιστές ο αλευρώδης αναπτύσσει 





Εικόνα 5. Προνύµφη, νύµφη και τέλειο του B. tabaci (http://www.agriculture.gov.bb 
/media/plant_protection/Whiteflies2.JPG) 
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Εικόνα 6. Τέλειο του B. tabaci (http://www.montpellier.inra.fr/CBGP/photos/Adulte%20 
de%20Bemisia%20tabaci.JPG) 
 
1 .3 .3 .3  Βιολογία  και  φύση  προσβολής  
Ο αλευρώδης γεννάει τα αυγά του στην κάτω επιφάνεια των νέων φύλλων του ανώτερου 
τµήµατος των βαµβακοφύτων. Οι προνύµφες που προκύπτουν από την εκκόλαψη των αυγών 
µετακινούνται σε µικρή απόσταση, σταµατούν σε ένα σηµείο και αρχίζουν να µυζούν χυµούς 
(Σταµόπουλος 1999). Οι νύµφες βρίσκονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων που είναι πιο 
λεπτά και φτάνουν πιο εύκολα τα στοµατικά τους µόρια στο παρέγχυµα από όπου και µυζούν 
τους χυµούς. Τα ακµαία τρέφονται αποµυζώντας χυµούς ενώ πετούν µόνο όταν τα φύλλα 
µετακινηθούν. 
Οι νύµφες του αλευρώδη βρίσκονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων κοντά ή κάτω από 
τα νεύρα όπου και µυζούν χυµούς από το παρέγχυµα. Τα ορατά συµπτώµατα της προσβολής 
είναι χλωρωτικές κηλίδες, παραγωγή µελιτώµατος, πτώση φύλλων και µετάδοση ιού. 
Αργότερα µολύνεται το βαµβάκι των ανοικτών καρυδιών και αναπτύσσονται µύκητες που 
δηµιουργούν καπνιά. Σε µεγάλες προσβολές παρατηρείται καθυστέρηση στην ανάπτυξη των 
φυτών, πτώση φύλλων, λουλουδιών και καρυδιών, σηµαντική µείωση της παραγωγής που 
οφείλεται σε µικρότερο αριθµό και µειωµένο βάρος καρυδιών και υποβάθµιση της αντοχής και 
ποιότητας της ίνας (Τόλης 1986). 
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Γενικά ο αλευρώδης µέχρι τα τέλη Ιουλίου διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Το πρώτο 
10ήµερο του Αυγούστου αρχίζει να αυξάνεται και στα τέλη του µήνα αυτού παρουσιάζεται το 
µέγιστο των πληθυσµών του εντόµου σε όλες τις περιοχές της χώρας (Τόλης, 1986). 
1 .3 .3 .4  Καταπολέµηση  
Ο αλευρώδης αντιµετωπίζεται µε καλλιεργητικά µέτρα και µε χηµική καταπολέµηση. Για 
τον προσδιορισµό του αριθµού των ατόµων του αλευρώδη στις φυτείες χρησιµοποιήθηκαν 
πολλοί τρόποι. Ο Cowland (1933, 1934) µετρούσε τον αριθµό των νυµφών που υπήρχαν σε 10 
cm2 φύλλου. Παρατηρήσεις στην επιφάνεια αυτή γινόντουσαν κάθε εβδοµάδα σε 100 τυχαία 
φύλλα. Ο Schurr (1953-1956) µετρούσε τα άτοµα του αλευρώδη σε ορισµένα φύλλα του 
βαµβακοφύτου, δύο από την κορυφή, ένα από το µέσο και δύο από το κάτω µέρος. Ο πιο 
πρακτικός τρόπος προσδιορισµού του αλευρώδη είναι η µέτρηση των ακµαίων και των 
νυµφών σε τέσσερα φύλλα στο µέσο του φυτού. Εναλλακτικός τρόπος µέτρησης βασίζεται 
στην εκτίµηση από τον παρατηρητή του αριθµού των ακµαίων που θα πετάξουν όταν τα 
βαµβακόφυτα µετακινηθούν απότοµα (Τόλης 1986). 
Καλλιεργητικά µέτρα: Ο αλευρώδης ευνοείται από την υψηλή περιεκτικότητα των φύλλων 
σε άζωτο γι’ αυτό συστήνεται να περιορίζεται η αζωτούχος λίπανση και να εφαρµόζεται σε 
δόσεις. Μέτρα που πρωιµίζουν την καλλιέργεια βαµβακιού, όπως πρώιµη σπορά, κανονική 
λίπανση και άρδευση καθώς και καταστροφή ζιζανίων και άλλων ξενιστών, όπως πεπόνι µετά 
τη συγκοµιδή βοηθούν στην αποφυγή της µετανάστευσης στο βαµβάκι από άλλους ξενιστές 
(Τόλης 1986, Σταµόπουλος 1999). 
Χηµική καταπολέµηση: Το αποτελεσµατικότερο µέτρο αντιµετώπισης του αλευρώδη είναι 
η χηµική καταπολέµηση. Ως οικονοµικό επίπεδο προσβολής θεωρείται τα 200 περίπου ακµαία 
στα 100 φύλλα (Τόλης, 1986). Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η καλή κάλυψη του 
φυλλώµατος µε το ψεκαστικό υλικό και ιδιαίτερα της κάτω επιφάνειας των φύλλων γιατί σε 
αντίθετη περίπτωση οι νύµφες αποφεύγουν την καταπολέµηση και πολύ γρήγορα δηµιουργούν 
νέους πληθυσµούς. Εφαρµογές γίνονται µε τα ακόλουθα σκευάσµατα: fenitrothion, 
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1 .3 .4  Helicoverpa  armigera  (Πράσινο  σκουλήκι )  
Το πράσινο σκουλήκι ανήκει στην οικογένεια Noctuidae της τάξης των Λεπιδοπτέρων. 
Συνώνυµα του H. armigera είναι: Heliothis armigera και Heliothis obsoleta και το κοινό του 
όνοµα: πράσινο σκουλήκι και american bollworm. Το πράσινο σκουλήκι είναι από τα πιο 
καταστρεπτικά έντοµα του βαµβακιού και βρίσκεται σε όλες τις βαµβακοπαραγωγικές 
περιοχές της χώρας. Συνήθως οι προσβολές του είναι τοπικές, περιορισµένης έκτασης και 
έντασης. Σε χρονιές όµως ευνοϊκές για το έντοµο, αναπτύσσονται πολύ µεγάλοι πληθυσµοί 
που µειώνουν την παραγωγή σε σηµαντικά ποσοστά. Το πιο ευνοϊκό οικολογικό περιβάλλον 
για το έντοµο είναι οι παραποτάµιες περιοχές. Σ' αυτές σχεδόν κάθε χρόνο σηµειώνονται 
προσβολές.. Η προσβολή του εξελίσσεται γρήγορα και θεαµατικά αφού η προνύµφη για την 
ανάπτυξή της καταστρέφει πολλά καρποφόρα όργανα. Σε φυτείες µε βαριά προσβολή, η 
παραγωγή µπορεί να µειωθεί σε τέτοιο βαθµό που η καλλιέργεια να γίνεται αντιοικονοµική. 
 
1 .3 .4 .1  Γεωγραφική  εξάπλωση  και  ξενιστές  
Το πράσινο σκουλήκι βρίσκεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Αλβανία, Βουλγαρία, 
Γαλλία, Γερµανία, Σερβία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουµανία), σε 
όλη σχεδόν την Αφρική, σε πολλές χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, της κεντρικής και 
νοτιοανατολικής Ασίας µέχρι την Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Ινδονησία, σε περιοχές της Αυστραλίας 
και σε πολλά νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού (Τόλης, 1986). 
Είναι έντοµο πολυφάγο. Προσβάλλει πολλά καλλιεργούµενα φυτά, όπως βαµβάκι (κάψες 
και φύλλα), µπιζέλια, φασόλια, καλαµπόκι (αρσενικά άνθη και σπάδικες), σόργο, βρώµη, 
κριθάρι, ηλίανθο, καπνό (κάψες), λινάρι, µπάµια, κολοκυνθοειδή, τοµάτα (καρπό), πατάτες, 
πιπεριά (καρπό) κ.ά. Επίσης προσβάλλει πολλά αυτοφυή φυτά, που τα πιο ενδιαφέροντα είναι 
τα Acαlyphα segetαlis (Euphorbiaceae), Amαrαnthus thunbergii (Amaranthaceae), Mαlvαstrum 
tricuspidαtum (Malvaceae), Nicαndrα physαloides (Solanaceae), Sonchus olerαceus, Xαnthium 
pungens, Tridαx procumbens (Compositae) (Parsons 1939, Pearson 1958, Della Beffa 1962, 
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1 .3 .4 .2  Περιγραφή  σταδίων  
Το αυγό του πράσινου είναι σχεδόν σφαιρικό µε πλατιά βάση, θολωτό µε 24 επιµήκεις 
ραβδώσεις. Το σχήµα του θυµίζει αρκετά το σκελετό αχινού. Στην αρχή είναι λευκό και λίγο 
πριν από την εκκόλαψη γίνεται σκούρο καφέ.  Έχει διάµετρο γύρω στα 0,5 mm (Σταµόπουλος 
1999). 
Η προνύµφη, µετά την εκκόλαψή της, είναι κιτρινόλευκη µε µαύρο κεφάλι, µαύρα τα 
τελευταία τµήµατα και πόδια. Φαίνεται σα να σκεπάζεται µε µαύρα στίγµατα, ενώ στην 
πραγµατικότητα είναι σκοτεινά φυµάτια, πάνω στα οποία υπάρχουν τρίχες. Καθώς µεγαλώνει, 
προοδευτικά αλλάζει το χρώµα της. Μετά τη δεύτερη ηλικία το κεφάλι και το πίσω τµήµα 
χάνουν το µαύρο χρώµα τους και γίνονται ελαφρά καφέ. Ο χρωµατισµός της προνύµφης 
αποτελείται από µία στενή, σκοτεινή ταινία στη µέση της ράχης στην κάθε πλευρά της οποίας 
υπάρχει µία πλατιά, ωχρή λωρίδα, µετά µία φαρδιά, σκοτεινή ταινία και τέλος µία 
ανοιχτόχρωµη. Σ' αυτή, η γραµµή µε τα αναπνευστικά στίγµατα φαίνεται καθαρά. Το κάτω 
µέρος της προνύµφης είναι ωχρό. Γενικά ο χρωµατισµός παρουσιάζει πολύ µεγάλη ποικιλία, 
από το ανοικτό πρασινοκίτρινο µέχρι το υποκαστανό (Εικόνα 7). Ο τελικός της χρωµατισµός 
φαίνεται να εξαρτάται από το είδος της τροφής της. Η πρoνύµφη µόλις εκκολαφθεί έχει µήκος 
1 mm περίπου και σε 24 ώρες γίνεται 2-2,5 mm. Στη δεύτερη ηλικία έχει µήκος 3,5-4,5 mm, 
στην τρίτη 8-9 mm, στην τέταρτη 17-18 mm και στη πέµπτη 18-30 mm. Στο τελικό στάδιο 
ανάπτυξής της έχει µήκος 40 mm περίπου. Η. προνύµφη του πράσινου έχει έξι προνυµφικές 
ηλικίες (Τόλης 1986). 
        Η νύµφη έχει χρώµα ερυθροκαστανό, λεία επιφάνεια, αποστρογγυλωµένη µπροστά 
και πίσω, µε δύο παράλληλα αγκάθια στο πίσω άκρο. Έχει µήκος 14-18 mm (Τόλης 1986). 
         Το ακµαίο έχει µήκος 18 mm και άνοιγµα φτερών 30-40 mm. Το χρώµα του γενικά 
ποικίλει από κίτρινο µέχρι κιτρινοπράσινο, µερικές φορές, µε µία πολύ ελαφριά ρόδινη 
απόχρωση. Στα µπροστινά φτερά υπάρχει µία χαρακτηριστική καστανή κηλίδα µε µία 
µικρότερη κοντά στη βάση. Επίσης υπάρχει µία κυµατοειδής φαρδιά ταινία σκοτεινότερου 
χρώµατος, εγκάρσια και προς το φαρδύτερο µέρος τους (Τόλης 1986). Τα πίσω φτερά είναι 
λευκά µε ευδιάκριτα νεύρα και µία πλατιά, σκοτεινότερη ταινία κατά µήκος και κοντά στην 
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Εικόνα 8. Ακµαίο του H. armigera (http://www.dlc.fi/~peterpa/lepi/vaellus2/armigera-f-
va_iso.jpg) 
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1 .3 .4 .3  Βιολογία  και  φύση  προσβολής  
 Το πράσινο σκουλήκι διαχειµάζει στο νυµφικό στάδιο σε κελί που δηµιουργεί µέσα στο 
έδαφος (Τσιτσιπής 1999). Οι νύµφες που διαχειµάζουν παθαίνουν µεγάλη φθορά από τις 
συνθήκες τού χειµώνα (χαµηλές θερµοκρασίες, βροχοπτώσεις) αλλά και τις καλλιεργητικές 
φροντίδες µε αποτέλεσµα την άνοιξη τα ακµαία να είναι περιορισµένα. Γρήγορα όµως 
δηµιουργούν, ιδιαίτερα όταν ευνοηθούν από τις καιρικές συνθήκες, επικίνδυνους πληθυσµούς 
τοπικά ή σε µεγάλες περιοχές. Αυτό οφείλεται στο µεγάλο αριθµό αυγών που γεννάει το κάθε 
θηλυκό (700-1500) (Σταµόπουλος 1999).  
 Το Η. armigera παρουσιάζει τέσσερις συνήθως γενεές. Από αυτές, η πρώτη αναπτύσσεται 
κυρίως σε άλλες, εκτός βαµβακιού, καλλιέργειες, όπως µηδική, τοµάτα, καλαµπόκι, ενώ οι 
άλλες τρεις προσβάλλουν και το βαµβάκι. Τα τέλεια της πρώτης γενιάς εµφανίζονται τέλη 
Απριλίου µε αρχές Μαΐου και γεννούν τα αβγά τους  στις αρσενικές ταξιανθίες ή  στα στελέχη 
του καλαµποκιού ή στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, ή στο έξω µέρος των χτενιών και στα 
αυξανόµενα άκρα των βαµβακοφύτων (Σταµόπουλος 1999). Τα αβγά εναποθέτονται από τα 
θηλυκά µεµονωµένα διότι οι προνύµφες του εντόµου παρουσιάζουν έντονο κανιβαλισµό 
(Τόλης 1986). Η πρώτη γενεά στο βαµβάκι αρχίζει την προσβολή συνήθως το δεύτερο 
10ήµερο Ιουνίου και στα µέσα Ιουλίου το µεγαλύτερο µέρος των σκουληκιών νυµφώνεται. Η 
γενεά αυτή προσβάλλει χτένια, λουλούδια και λίγα καρύδια που έχουν µέσα στον Ιούλιο οι 
πρώιµες φυτείες. Αναπτύσσει συνήθως περιορισµένους πληθυσµούς και οι ζηµιές δεν είναι 
σηµαντικές. Την εποχή αυτή το βαµβακόφυτο έχει τον καιρό να αναπληρώσει τα 
κατεστραµµένα καρποφόρα όργανα µε άλλα (Σταµόπουλος 1999). 
 Η δεύτερη γενεά στο βαµβάκι αρχίζει την προσβολή στις φυτείες τις τελευταίες ηµέρες 
Ιουλίου ενώ το µεγαλύτερο µέρος της προσβολής παρατηρείται από τις 5 µέχρι 20 Αυγούστου. 
Στο τρίτο 10ήµερο Αυγούστου µεγάλο µέρος των προνυµφών νυµφώνεται. Η γενεά αυτή 
αναπτύσσει µεγάλους πληθυσµούς. Η ένταση προσβολής, σε χρόνια έξαρσης, διατηρείται όλο 
τον Αύγουστο και µπορεί να προσβάλλει µεγάλες περιφέρειες. Είναι η πιο επικίνδυνη γενεά 
για την παραγωγή του βαµβακιού. Οι προνύµφες προσβάλλουν χτένια, λουλούδια και κυρίως 
καρύδια (Σταµόπουλος 1999). Οι πεταλούδες του πράσινου γεννούν πολλά αυγά και σε άλλα 
µέρη του βαµβακοφύτου, εκτός από τις κορυφές και βρίσκονται έτσι τα σκουλήκια πιο κοντά 
στα καρύδια. Οι προνύµφες πολύ γρήγορα αρχίζουν και προσβάλλουν καρύδια. Την εποχή 
αυτή η απώλεια καρυδιών επηρεάζει άµεσα την παραγωγή γιατί το φυτό δεν έχει τον καιρό να 
αναπληρώσει τα χαµένα καρύδια. Στη γενεά αυτή, χηµική επέµβαση πρέπει να γίνεται αµέσως 
µόλις το ποσοστό προσβολής φτάσει το οικονοµικό όριο προσβολής, 5-6 προνύµφες στις100 
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κορυφές βαµβακοφύτων. Η δεύτερη γενεά αναπτύσσεται στην ευνοϊκότερη περίοδο για το 
έντοµο. Η εξέλιξη των σταδίων είναι πολύ γρήγορη ενώ περιοριστικός παράγοντας για το 
έντοµο είναι οι πολύ υψηλές θερµοκρασίες (40-45 0C) και η πνοή ξηροθερµικών ανέµων 
(Τόλης 1986). 
 Τα ακµαία της τρίτης γενεάς στο βαµβάκι αρχίζουν και πετούν στις φυτείες το τρίτο 
10ήµερο Αυγούστου. Στις αρχές Σεπτεµβρίου αρχίζει η προσβολή της γενεάς αυτής που 
διαρκεί όλον αυτόν το µήνα (Σταµόπουλος 1999). Τα ακµαία είναι πολυάριθµα, οι ωοτοκίες 
περισσότερες, από ότι στις προηγούµενες γενεές και ο όγκος της γενεάς παρατηρείται στο 
διάστηµα από 10-25 Σεπτεµβρίου. Η γενεά αυτή δεν προλαβαίνει να ζηµιώσει τις πρώιµες 
φυτείες αφού έχουν ήδη µπει στο στάδιο της ωρίµανσης ενώ παρατηρείται αυξηµένη 
προσβολή στις όψιµες ή αναβλαστηµένες φυτείες και κυρίως στα τρυφερά µέρη των φυτών 
(χτένια, λουλούδια, τρυφερές κορυφές). Όσο προχωρεί η εποχή και λόγω πτώσης της 
θερµοκρασίας, ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές, η εξέλιξη των σταδίων του εντόµου 
επιµηκύνεται ενώ οι προνύµφες δεν παρουσιάζουν την αδηφαγία των προηγουµένων ζεστών 
µηνών του καλοκαιριού. Αργά το Σεπτέµβριο και µετά, η εφαρµογή αποφυλλωτικών και η 
ωρίµανση της παραγωγής στερεί από τις προνύµφες τροφής κατάλληλης γι' αυτές στις 
βαµβακοφυτείες. Εκτός της αποφύλλωσης, φαίνεται ότι οι προνύµφες του πράσινου 
σκουληκιού είναι την εποχή αυτή ευαίσθητες στο κρύο και σε διάφορες ασθένειες (Τόλης 
1986). Οι προνύµφες τελικά της γενεάς αυτής αποδεκατίζονται κυριολεκτικά από τους 
παράγοντες αυτούς καθώς και από ορισµένα αρπακτικά που υπάρχουν σε µεγάλους 
πληθυσµούς (είδη Chrysopa και αράχνες). 
 Η σειρά, από άποψη οικονοµικής σηµασίας για την παραγωγή του βαµβακιού, των τριών 
γενεών του πράσινου στο βαµβάκι είναι συνήθως, δεύτερη, τρίτη και πρώτη γενεά. Ένας 
παράγοντας που επηρεάζει σηµαντικά το πράσινο σκουλήκι είναι οι πολλοί και 
αποτελεσµατικοί φυσικοί εχθροί του ενώ ευνοείται πολύ όταν τον προηγούµενο χειµώνα οι 
βροχοπτώσεις είναι περιορισµένες. Στην περίπτωση αυτή µεγαλύτερος αριθµός νυµφών 
διαχειµάζει µε επιτυχία. Ευνοϊκές για το έντοµο συνθήκες είναι το χειµώνα ήπιος καιρός και 
λίγες βροχοπτώσεις, πολύ ζεστός καιρός τον Απρίλιο και Μάιο και δροσερός καιρός το 
καλοκαίρι. Οι συνθήκες αυτές επιτρέπουν τη χειµερινή επιβίωση των νυµφών σε µεγάλο 
ποσοστό, τη δραστηριοποίηση του εντόµου νωρίς την άνοιξη και την επιβίωση και 
πολλαπλασιασµό το καλοκαίρι (Τόλης 1986). 
 Το πράσινο σκουλήκι προσβάλλει όλα τα µέρη του βαµβακοφύτου και προκαλεί ποσοτική 
κυρίως ζηµιά και λιγότερη ποιοτική. Η µικρή προνύµφη, αµέσως µετά την εκκόλαψή της 
περιπλανιέται στο φυτό τρώγοντας µικρά φύλλα µέχρι που να βρει χτένι ή λουλούδι. Οι 
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µεγαλύτερες τρώγουν το περιεχόµενο και αφήνουν τα εξωτερικά µέρη. Τα χτένια τελικά 
πέφτουν. Οι κάµπιες τρυπούν τα καρύδια και τρώγουν το περιεχόµενο βάζοντας το µπροστινό 
µέρος του σώµατός τους µέσα στα καρύδια ενώ αφήνουν τα περιττώµατά τους απ' έξω. 
Συνήθως εγκαταλείπουν τα καρύδια µισοφαγωµένα και προσβάλλουν άλλα. Η συνήθεια αυτή 
αυξάνει τις ζηµιές γιατί τα καρύδια που πρoσβάλλoυν είναι περισσότερα από αυτά που 
χρειάζονται για τη διατροφή τους. Τα µικρά καρύδια πέφτουν ενώ τα µεγαλύτερα σαπίζουν 
από προσβολές µυκήτων. Η κίνηση των προνυµφών στο φυτό είναι καθοδική καταστρέφοντας 
όλα τα χτένια και τα καρύδια. Μία προνύµφη, από την τέταρτη ηλικία και µετά, µπορεί να 
προσβάλλει από 2 µέχρι 10 καρύδια. Ο αριθµός των καρυδιών που προσβάλλει εξαρτάται από 
το µέγεθός τους και από τη διάρκεια της ενεργού ζωής της προνύµφης (Ripper και George, 
1965). 
1 .3 .4 .4  Καταπολέµηση  
Το πράσινο σκουλήκι αντιµετωπίζεται µε διάφορους τρόπους. Οι σπουδαιότεροι είναι η 
εφαρµογή καλλιεργητικών µέτρων, η αποφυγή πρώιµης σποράς καλλιεργειών από τις οποίες 
το έντοµο µετακινείται προς το βαµβάκι, η βιολογική και χηµική καταπολέµηση. Βασική 
προυπόθεση για την επιτυχηµένη καταπολέµηση του εντόµου αποτελεί η έγκαιρη διαπίστωση 
της παρουσίας του και ο προσδιορισµός του µεγέθους του πληθυσµού. Οι επεµβάσεις 
συνιστάται να γίνονται όταν διαπιστωθούν 6-8 προνύµφες ανά 100 φυτά όταν δεν υπάρχουν 
καρύδια και 5 προνύµφες ανά 100 φυτά όταν υπάρχουν καρύδια (Τσιτσιπής 1999). 
Παράλληλα πρέπει να ελέγχονται οι πληθυσµοί και µε τη βοήθεια φωτεινών παγίδων ή 
παγίδων ελκυστικών φύλου ώστε σε µεγάλους αριθµούς συλλήψεων να εντείνονται οι έλεγχοι 
στα φυτά. Οι µετρήσεις γίνονται κάθε 4-5 ηµέρες ενώ σε περιόδους εξάρσεων κάθε 2-3 
ηµέρες. 
Καλλιεργητικά µέτρα: Η καλλιέργεια του εδάφους συνιστάται από παλιά ως βοηθητικό 
µέτρο για την καταπολέµηση του πράσινου. Τα οργώµατα, δισκοσβαρνίσµατα κλπ, χειµερινά 
ή ανοιξιάτικα, καταστρέφουν τις στοές και µεταβάλλουν έτσι το µικροκλίµα σε βάρος της 
νύµφης.. Οι καλλιεργητικές εργασίες µπορούν να επιφέρουν θανάτωση και µέχρι 90% του 
πληθυσµού των εντόµων (Barber και Dicke 1937,  Fife και Graham 1966, Fye 1978). 
Φυτά-παγίδες. Με τη µέθοδο αυτή, το πράσινο γεννάει τα αυγά του σε καλλιέργειες που 
προτιµάει πιο πολύ από το βαµβάκι, όπως είναι το καλαµπόκι, τα αράπικα φασόλια, τα 
κτηνοτροφικά µπιζέλια κ.ά., που στη συνέχεια καταστρέφονται για να µειωθούν έτσι οι 
προνύµφες. Για να πετύχει όµως αυτό θα πρέπει το στάδιο της ανταγωνιστικής καλλιέργειας, 
που ελκύει τα ακµαία για ωοτοκία, να συµπίπτει µε το στάδιο του βαµβακοφύτου. Επειδή το 
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βαµβάκι είναι ευαίσθητο στο πράσινο, µετά την ανθοφορία και για τρεις µήνες περίπου, οι 
προσβολές θα ήταν περιορισµένες αν σε όλο το διάστηµα υπήρχαν και οι άλλες καλλιέργειες. 
Το καλαµπόκι, που έχει πρακτικό ενδιαφέρον για τη µέθοδο αυτή αντιµετώπισης του 
πράσινου, ελκύει τα ακµαία για ωοτοκία 15-20 ηµέρες δηλαδή στην περίοδο που έχει ανθικές 
ταξιανθίες (φούντες) (Τόλης 1986).  
Αποφυγή πρώιµης σποράς ορισµένων καλλιεργειών. Το πράσινο σκουλήκι είναι πιο 
επικίνδυνο όταν σε µία περιοχή καλλιεργείται πολύ καλαµπόκι γιατί οι πρώτες γενεές του 
εντόµου αναπτύσσουν µεγάλους πληθυσµούς στην καλλιέργεια αυτή που µετακινούνται µετά 
στο βαµβάκι. Είναι χρήσιµο, όπου είναι δυνατό, να ρυθµίζεται έτσι ο χρόνος σποράς του 
καλαµποκιού ώστε να µην απέχει πολύ από αυτόν του βαµβακιού. Έτσι δεν θα υπάρχει 
αρκετός χρόνος για την ανάπτυξη µεγάλων πληθυσµών στο καλαµπόκι (Τόλης 1986). 
Βιολογική καταπολέµηση: Το πράσινο σκουλήκι προσβάλλεται και υφίσταται µείωση του 
πληθυσµού του από πολλούς φυσικούς εχθρούς, αρπακτικά, παράσιτα και ασθένειες. Η 
θνησιµότητα, στην πρώτη κυρίως προνυµφική ηλικία και στα αυγά, είναι πολύ µεγάλη. Η 
συνήθεια του πράσινου να περνάει όλη του τη ζωή έξω από τα καρποφόρα όργανα το κάνει 
ευαίσθητο στις προσβολές των εχθρών του. Πολλές φορές όµως δεν το κατορθώνουν και 
ιδιαίτερα, όπου χρησιµοποιούνται εντοµοκτόνα που περιορίζουν πολύ τα παράσιτα και 
αρπακτικά. Μία µέθοδος αντιµετώπισης του πράσινου, που δεν καταστρέφει τους φυσικούς 
εχθρούς του και διατηρεί έτσι την ισορροπία στη φύση, είναι η µαζική παραγωγή παρασίτων 
και αρπακτικών και η προγραµµατισµένη εξαπόλυσή τους στις βαµβακοφυτείες. Πολύ 
αποτελεσµατικά είναι τα αρπακτικά Chrysopa carnea (Neuroptera-Chrysopidae), Nabis 
americoferus (Hemiptera-Nabidae), Stethorus sp. (Coleoptera-Coccinelidae), Pyemotes 
ventricosus (Acarina) και τα παράσιτα Anilatus sp. (Hymenoptera-Icheumonidae) και 
Trichogramma petiosum (Hymenoptera-Trichogrammatidae) (Τόλης 1986). 
Χηµική καταπολέµηση: Άκαιροι και άσκοποι ψεκασµοί πρέπει να αποφεύγονται γιατί 
θανατώνουν τους φυσικούς εχθρούς, οι οποίοι κάτω από κανονικές συνθήκες ελέγχουν 
αποτελεσµατικά το έντοµο. Επεµβάσεις πραγµατοποιούνται µε τα εξής φάρµακα: 
azinphosmethyl, carbaryl+θείο (Cotton dust), chlorpyriphosmethyl, deltamethrine και 
cypermethrine. Για την καταπολέµηση του εντόµου χρησιµοποιούνται και µικροβιακά 
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1 .3 .5  Pect inophora gossypie l la  (Ρόδινο  σκουλήκι )   
Το ρόδινο σκουλήκι ανήκει στην οικογένεια Gelechiidae της τάξης των Λεπιδοπτέρων. 
Συνώνυµα του P. gossypiella είναι: Platyedra gossypiella και  Gelechia gossypiella και το 
κοινό του όνοµα: ρόδινο (κόκκινο) σκουλήκι (pink bollworm, αγγ.). Πατρίδα του ρόδινου 
πιστεύεται ότι είναι οι Ινδίες, όπου στα 1843 περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τον Saunders. 
Φαίνεται ότι στην περιοχή αυτή υπήρχε και πιο νωρίς αλλά εµφανίστηκε σαν επικίνδυνος 
εχθρός µε την καλλιέργεια των Αµερικανικών βαµβακιών, Gossypium hirsutum. Σήµερα το 
ρόδινο σκουλήκι υπάρχει και στις πέντε ηπείρους και προσβάλλει το βαµβάκι όλων σχεδόν 
των βαµβακοπαραγωγικών χωρών. Η µεγάλη και εύκολη εξάπλωσή του οφείλεται κυρίως στο 
ότι το σκουλήκι βρίσκεται µέσα στο βαµβακόσπορο και διαδίδεται µε αυτόν. Στην Ελλάδα 
φαίνεται ότι διαδόθηκε το 1926 (Χρηστίδης 1965) µε βαµβακόσπορο που εισαγόταν ελεύθερα 
στη χώρα µας. Στις περιοχές που ενδηµεί είναι ο πιο επικίνδυνος εχθρός και αν δεν 
αντιµετωπισθεί συστηµατικά, η καλλιέργεια του βαµβακιού καθίσταται ασύµφορη. Οι ζηµιές 
στην παραγωγή, κυρίως σε όψιµες φυτείες και όταν οι καιρικές συνθήκες το φθινόπωρο είναι 
δυσµενείς για την ωρίµανση του βαµβακιού, µπορούν να υπερβούν το 50% (Τόλης 1986). 
1 .3 .5 .1  Γεωγραφική  εξάπλωση  και  ξενιστές  
Το πράσινο σκουλήκι βρίσκεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Σερβία, Ελλάδα, Ισπανία, 
Ιταλία, Ρουµανία), στη Β. Αµερική (Μεξικό, Η.Π.Α.), στη Ν. Αµερική (Αργεντινή, 
Βενεζουέλα, Βολιβία, Βραζιλία, Ουρουγουάη), σε όλη σχεδόν την Αφρική, σε πολλές χώρες 
της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ασίας µέχρι την Ιαπωνία, 
Φιλιππίνες, Ινδονησία, σε περιοχές της Αυστραλίας και σε πολλά νησιά του Ειρηνικού 
Ωκεανού. Στη χώρα µας είναι πολύ επικίνδυνος εχθρός για το βαµβάκι στη Στερεά Ελλάδα, 
τον Αλµυρό, τη Χαλκιδική, την Επανοµή, τη Σίνδο και ορισµένες περιοχές της Λάρισας, των 
Τρικάλων και των Γιαννιτσών. Το ευνοϊκότερο οικολογικό περιβάλλον για το έντοµο είναι η 
Κρήτη ενώ δεν ευδοκιµεί γενικά στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη (Τόλης 1986). 
Κυριότεροι ξενιστές του ρόδινου είναι τα είδη του γένους Gossypium. Προσβάλλει όµως 
και ξενιστές που ανήκουν στην οικογένεια Malvaceae του γένους Hibiscus, Althaea, Sida και 
Abutilon, αλλά µόνο αν δεν υπάρχει βαµβάκι στην περιοχή. Το Hibiscus esculentus (µπάµια) 
είναι ο σπουδαιότερος ξενιστής µετά το βαµβάκι και µπορεί να προσβληθεί πολύ έντονα όταν 
καλλιεργείται κοντά σε βαµβάκι (Coad, 1969). 
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1 .3 .5 .2  Περιγραφή  σταδίων  
Το αυγό είναι µικρό, ωοειδές, πλατύ µε διαστάσεις 0.5 x 0.4 mm πλάτος. Στην αρχή το 
χρώµα του είναι άσπρο ενώ λίγο πριν την εκκόλαψη γίνεται ρόδινο (Σταµόπουλος 1999). 
Η προνύµφη έχει τέσσερις ηλικίες. Στην πρώτη και δεύτερη ηλικία έχει χρώµα υποκίτρινο 
και αρκετά µεγάλο µαύρο κεφάλι ενώ από την τρίτη ηλικία αποκτά σταδιακά το ρόδινο χρώµα 
(Εικόνα 9). Οι προνύµφες που τρέφονται από πεσµένα χτένια ή λουλούδια δεν αποκτούν το 
ρόδινο χρώµα αλλά είναι ανοιχτόχρωµες, σχεδόν διαφανείς (Σταµόπουλος 1999). Οι κοιλιακοί 
ψευδόποδες φέρουν 15-20 άγκιστρα σε µια σειρά, που µοιάζει σαν πέταλο αλόγου. Οι 
προνύµφες της πρώτης ηλικίας έχουν µήκος 0,8-0,9 mm και της τέταρτης 10-12 ή και 15 mm 
(Τόλης 1986).  
Η χρυσαλίδα έχει µήκος 7-10 mm, πλάτος 2,5-3 mm και χρώµα ανοιχτό καφέ (Τόλης 
1986). 
Το ακµαίο είναι µικρό, µήκους περίπου 8 mm και άνοιγµα φτερών 15-20 mm. Τα 
µπροστινά φτερά είναι στενά, ανοιχτά καστανά µε διάσπαρτες ακανόνιστες µαύρες κηλίδες. 
Τα πίσω φτερά είναι λίγο πλατύτερα από τα µπροστινά και ανοιχτότερου χρώµατος (Τσιτσιπής 
1999). Όλα τα φτερά έχουν µεγάλους κροσσούς. Χαρακτηριστικό του ακµαίου είναι πέντε 




Εικόνα 9. Προνύµφη του P. gossypiella (http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/ 
agricultura/aa-insectos/pectinophara-gossypiella-01.jpg) 
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Εικόνα 10. Ακµαίο του P. gossypiella (http://www.msstate.edu/org/mississippientmuseum 
/images/Gelechiid%20photos/Pectinophora.gossypiell.web.jpg) 
 
1 .3 .5 .3  Βιολογία  και  φύση  προσβολής  
∆ιαχειµάζει ως αναπτυγµένη προνύµφη κυρίως µέσα σε σπόρους του βαµβακιού που 
βρίσκονται στην αποθήκη ή σε καρύδια-υπολείµµατα της καλλιέργειας. Οι προνύµφες στις 
περισσότερες περιπτώσεις ενώνουν χαρακτηριστικά δύο σπόρους, τρώνε το µεγαλύτερο µέρος 
από το περιεχόµενό τους και διαχειµάζουν στο χώρο που δηµιουργείται (Σταµόπουλος 1999). 
Οι γενεές του ρόδινου, οι οποίες επικαλύπτουν η µία την άλλη, είναι τρεις έως τέσσερις 
στις περιοχές που είναι ευνοϊκές για το έντοµο. Τα ακµαία εξέρχονται το Μάιο – Ιούνιο και 
ωοτοκούν στα κυρίως φύλλα αφού δεν υπάρχουν πολλά καρποφόρα όργανα µε αποτέλεσµα 
ένα µεγάλο ποσοστό των προνυµφών της πρώτης γενεάς να µη βρίσκει τροφή και να πεθαίνει. 
Οι προνύµφες της πρώτης γενιάς προσβάλουν κυρίως τα ανθοφόρα µάτια και διαρκεί µέχρι τα 
µέσα Ιουλίου. Η δεύτερη γενιά εµφανίζεται το δεύτερο 10ήµερο του Ιουλίου και οι προνύµφες 
της προσβάλλουν χτένια και νεαρά καρύδια. Η τρίτη γενιά εµφανίζεται τέλη Αυγούστου – 
αρχές Σεπτεµβρίου και παρατηρούνται αυξηµένες προσβολές σε καρύδια (Σταµόπουλος 1999). 
Στις αρχές Οκτωβρίου εµφανίζεται η τέταρτη γενιά που ανεβάζει τις προσβολές στα όψιµα 
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καρύδια σε ποσοστό 90-100%. Σε κάθε καρύδι βρίσκονται συνήθως περισσότερες από µία 
προνύµφες (Τόλης 1986). 
Οι προνύµφες της πρώτης γενιάς τρώνε τους ανθήρες και µερικές φορές τον ύπερο µε 
αποτέλεσµα να πέφτουν τα χτένια ή να εξελίσσονται σε λουλούδια που παίρνουν τη µορφή 
ροζέτας και δεν ανοίγουν. Πολλές φορές για να συµπληρώσει η προνύµφη την ανάπτυξή της 
τρυπάει το νεοσχηµατισµένο καρύδι και τρέφεται από αυτό. Λόγω του περιορισµένου 
πληθυσµού του ρόδινου τη γενιά αυτή το φυτό προλαβαίνει να αναπληρώσει τα 
αναπαραγωγικά του όργανα. Όταν τα φυτά αποκτήσουν καρύδια τότε το ρόδινο σταµατάει να 
προσβάλλει τα λουλούδια, προσβάλλει τα καρύδια και τρώει τους σπόρους, που είναι η κύρια 
τροφή του ενώ στην πορεία τους οι προνύµφες λερώνουν και τις ίνες. Κατά την είσοδό της η 
νεαρή προνύµφη ανοίγει µικρή τρύπα που γρήγορα επουλώνεται και δεν διακρίνεται µε γυµνό 
µάτι  αλλά µόνο µε το άνοιγµα του καρυδιού είναι δυνατή η ανεύρεσή της. Στο εσωτερικό του 
προσβεβληµένου καρπόφυλλου υπάρχει ένα θηλήµορφο εξόγκωµα ενώ διακρίνονται και οι 
στοές που κάνει η προνύµφη για να φτάσει στους σπόρους. Όταν η προνύµφη συµπληρώσει 
την ανάπτυξή της εξέρχεται από το καρύδι ανοίγοντας χαρακτηριστική κυκλική οπή 2 mm 
περίπου από την οποία πολλές φορές εισέρχονται διάφοροι µύκητες που το καταστρέφουν. Σε 
µικρά καρύδια προκαλείται πτώση και καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενώ στα µεγαλύτερα 
καρύδια προκαλείται ανάσχεση της ανάπτυξης και έκπτυξης, µερική ή ολική, µε αποτέλεσµα 
να δυσκολεύεται η συγκοµιδή και να µειώνεται η ποσότητα του συγκοµιζόµενου προϊόντος. 
Επίσης µειώνεται η βλαστική ικανότητα του σπόρου, η περιεκτικότητα σε λάδι, το µήκος και η 
αντοχή των ινών γιατί οι σπόροι που προσβάλλονται δεν µπορούν να θρέψουν καλά τις ίνες 
(Σταµόπουλος 1999). 
 
1 .3 .5 .4  Καταπολέµηση  
Τα φυσικά παράσιτα του εντόµου (Chrysopidae, Braconidae, Icheumonidae κ.α.) 
περιορίζουν την εµφάνιση µεγάλων πληθυσµών του εντόµου. Τα καλλιεργητικά µέτρα 
µειώνουν τον πληθυσµό των προνυµφών που θα διαχειµάσουν ενώ η χηµική καταπολέµηση 
προσβλέπει στην κατασταλτική αντιµετώπιση του εντόµου στις αναπτυγµένες φυτείες.  
Καλλιεργητικά µέτρα. Η καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας αµέσως µετά το 
τέλος της συγκοµιδής και το παράχωµά τους µε όργωµα είναι ένα µέτρο που πρέπει να 
εφαρµόζεται συστηµατικά από τους βαµβακοκαλλιεργητές µιας περιοχής ώστε να µειωθεί ο 
αριθµός των προνυµφών που θα διαχειµάσουν (Σταµόπουλος 1999). 
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Χηµική καταπολέµηση. Για τον καθορισµό του χρόνου επέµβασης πρέπει να 
παρακολουθείται ο πληθυσµός του εντόµου είτε µε φωτεινές παγίδες είτε µε φεροµονικές 
παγίδες που χρησιµοποιούν τη συνθετική φεροµόνη φύλου gossyplure. Επίσης ο καθορισµός 
του χρόνου επέµβασης µπορεί να γίνει µε συχνές δειγµατοληψίες και προσβολή µεγαλύτερη 
από 20% στα άνθη ή 5% στα καρύδια. Επεµβάσεις πραγµατοποιούνται µε τα εξής φάρµακα: 
azinphosmethyl, carbaryl + θείο (Cotton dust), chlorpyriphosmethyl, deltamethrine και 
cypermethrine και µέχρι να ανοίξει το 70% των καρυδιών. Σε πολλές περιοχές της Κεντρικής 
Ελλάδας το έντοµο αντιµετωπίζεται µε 3 µόνο ψεκασµούς. Ο 1ος πραγµατοποιείται τέλη 
Ιουλίου, ο δεύτερος µέσα Αυγούστου και ο τρίτος στα τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεµβρίου. 
Επίσης δοκιµάζεται η µέθοδος της παρεµπόδισης σύζευξης των δύο φύλων µε φεροµόνες 
(mating disruption) καθώς και χαµηλές δόσεις εντοµοκτόνων µε Bacillus thuringiensis 
(Σταµόπουλος 1999).  
 
1 .3 .6  Aphis  gossypi i  (Αφίδες)  
Οι αφίδες αποτελούν µία µεγάλη οµάδα εντόµων. Ανήκουν στην οικογένεια Aphididae της 
τάξης των Ηµιπτέρων. Είναι µικρού µεγέθους έντοµα, µε µαλακό σώµα και συνήθως 
πολυφάγα. Πολλαπλασιάζονται γρήγορα και σε µικρό χρονικό διάστηµα µπορούν να 
δηµιουργήσουν τεράστιους πληθυσµούς. Οι αφίδες θα ήταν πολύ πιο επιζήµιες αν δεν 
περιορίζονταν από τους πολυάριθµους φυσικούς εχθρούς τους. Συνώνυµα του A. gossypii 
είναι: A. cucumeris και A. cucurbiti ενώ άλλες κοινές ονοµασίες είναι: µελίγκρα, ψείρα, cotton 
aphid και melon aphid (αγγ.). 
1 .3 .6 .1  Γεωγραφική  εξάπλωση  και  ξενιστές  
Το έντοµο αυτό προσβάλλει το βαµβάκι όλων των βαµβακοπαραγωγικών χωρών του 
κόσµου. Έρευνες στην Ελλάδα (Σταθόπουλος 1964, 1967, Kalambuka and Biase 1980, Santas 
1978, 1980) έδειξαν ότι το βαµβάκι στη χώρα µας προσβάλλεται από τα ακόλουθα είδη 
αφίδων : Aphis gossypii (Glover), Aphis craccivora (koch), Aphis fabae (Scopoli), Myzus 
persicae (Sulzer), Macrosiphum euphorbiae (Thomas) και Hyalopterus pruni (Geoffroy). Η A. 
gossypii είναι το είδος που επικρατεί. 
Η A. gossypii είναι πολυφάγο έντοµο. Προσβάλλει εκτός από το βαµβάκι, την πεπονιά, την 
αγγουριά, την καρπουζιά, το σπαράγγι, τη µελιτζάνα, τη µπάµια, την πατάτα, την πιπεριά, τη 
µηλιά, την αµυγδαλιά, διάφορα καλλωπιστικά (π.χ. διάφορα είδη Hibiscus), εσπεριδοειδή κ.α. 
(Σταµόπουλος 1999). 
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1 .3 .6 .2  Περιγραφή  σταδίων  
Η Α. gossypii έχει διάφορους χρωµατισµούς, υποκίτρινο, υποκαστανό ή βαθυπράσινο, 
µήκος 1,2-1,8 mm και πλάτος 0,55 mm µε δύο ζεύγη, µεµβρανώδη πτερά. Τα θηλυκά γεννούν 
νύµφες που είναι σκουροπράσινες ή κοκκινοκάστανες. Τα άπτερα θηλυκά είναι πιο 
στρογγυλά, λίγο πιο µεγάλα, 1,6-2,0 mm και συνήθως πιο ανοικτόχρωµα από τα πτερωτά 




Εικόνα  1 1 .  ∆ιαφορετ ι κο ί  µεταχρωµατ ισµο ί  της  A .  g oss y p i i  
(http://ipm.ncsu.edu/ cotton/insectcorner/photos/aphid.htm) 
 
1 .3 .6 .3  Βιολογία  και  φύση  προσβολής  
Τα µικρά βαµβακόφυτα στην αρχή προσβάλλονται από πτερωτά θηλυκά που γεννούν 
άπτερες νύµφες. Ο πολλαπλασιασµός συνεχίζεται µετά από τα άπτερα θηλυκά µέχρι που να 
αυξηθούν πολύ οι πληθυσµοί των αποικιών ή ώσπου οι συνθήκες γίνουν δυσµενείς για το 
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έντοµο. Τότε εµφανίζονται πάλι οι πτερωτές µορφές. Η αναπαραγωγή των αφίδων είναι 
πραγµατικά τεράστια και στις τροπικές περιοχές, που οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, ο 
πολλαπλασιασµός είναι συνεχής. Οι αφίδες παρουσιάζουν συνήθως δύο περιόδους 
προσβολών. Η πρώτη σηµειώνεται στα πρώτα στάδια των βαµβακοφύτων ή και λίγο 
αργότερα, δηλαδή µετά το φύτρωµα των βαµβακοφύτων ή και λίγες ηµέρες µετά, 20-25 
Μαΐου µέχρι αρχές Ιουνίου. Με την άνοδο της θερµοκρασίας, υποχωρεί συνήθως και η 
προσβολή. Η δεύτερη περίοδος προσβολής τοποθετείται αργότερα, στα µέσα Ιουνίου µέχρι τα 
τέλη του µήνα αυτού και είναι συνήθως εντονότερη. Προσβολή όµως από αφίδες µπορεί να 
σηµειωθεί και µέσα στον Ιούλιο ή και αργότερα. Οι προσβολές αυτές συνήθως είναι τοπικές. 
Αντίθετα οι προσβολές στα µικρά φυτά καλύπτουν πολλές φορές µεγάλη έκταση. Στην 
περίοδο αυτή οι συνθήκες (δροσερός καιρός) ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου (Τόλης 
1986). 
Οι αφίδες βρίσκονται κυρίως στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και στους νεαρούς 
βλαστούς και ζηµιώνουν το βαµβάκι µε διάφορους τρόπους. Μυζούν χυµούς από τα νέα φύλλα 
και τους βλαστούς και εκκρίνουν µελίτωµα σε µεγάλες  ποσότητες, που φράζει τα στοµάτια 
των φύλλων (Εικόνα 12). Στο µελίτωµα αναπτύσσεται καπνιά (δευτερογενείς µολύνσεις από 
µύκητες επάνω στα µελιτώδη εκκρίµατα) που µαυρίζει το φυτό και αργότερα λερώνει τις ίνες, 
υποβαθµίζοντας έτσι την ποιότητα του βαµβακιού, ενώ µειώνει και τη φωτοσύνθεση (Εικόνα 
13). Επίσης µεταδίδει πάνω από 50 ιούς στο βαµβάκι και σε άλλα φυτά (Cauquil 1977, Eastop 
1978). Μεγάλες προσβολές στα πρώτα στάδια των φυτών σταµατούν την ανάπτυξη, οι άκρες 
των νέων φύλλων γυρίζουν προς τα κάτω και ορισµένα βαµβακόφυτα νεκρώνονται. Στην 
περίοδο καρποφορίας προκαλούν στα µεγαλύτερα φύλλα κιτρίνισµα και πτώση µικρών 
καρυδιών. Αν οι προσβολές είναι πολύ όψιµες τότε πέφτουν τα φύλλα και τα καρύδια 
ανοίγουν γρηγορότερα. Επίσης, µειώνεται η βλαστική ικανότητα και το βάρος των σπόρων. 
Οικονοµική ζηµιά προκαλείται στο βαµβάκι όταν ο πληθυσµός των αφίδων είναι µεγάλος και 
ο πληθυσµός των ωφέλιµων εντόµων (αρπακτικά, παράσιτα) µικρός (Τόλης 1986). 
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Εικόνα  12 :  Έντονη  προσβολή  φύλλων  βαµβακιού  από  την  A phi s  go ss y p i i  




Εικόνα  1 3 :  Προσβολή  σε  ί ν ε ς  βαµβακ ιού  (καπν ιά )  από  την  Ap hi s  
g os s yp i i  (h t t p : / / w w w. i ns e c t im age s . o r g / b ro ws e /d e t a i l . c fm? im gn um = 
4 3 87 01 1)  
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1 .3 .6 .4  Καταπολέµηση  
Συνήθως, τα ωφέλιµα έντοµα κατορθώνουν και διατηρούν τους πληθυσµούς των αφίδων 
σε επίπεδα που δεν ζηµιώνουν το βαµβάκι. Άκαιροι και άσκοποι ψεκασµοί µπορεί να 
οδηγήσουν σε αφανισµό των ωφέλιµων εντόµων, εµφάνιση εθισµένων ανθεκτικών ατόµων και 
εάν οι κλιµατολογικές συνθήκες το ευνοήσουν, σε µεγάλες εξάρσεις πληθυσµών 
(Σταµόπουλος 1999). 
Οι αφίδες καταπολεµούνται µε επένδυση του βαµβακόσπορου µε εντοµοκτόνα και µε 
ψεκασµούς. Τα εντοµοκτόνα imidacloprid (Gaucho) και thiamethoxam (Cruiser) 
χρησιµοποιούνται σε ανάµιξη µε το σπόρο και προστατεύουν τα µικρά βαµβακόφυτα 5-6 
εβδοµάδες µετά το φύτρωµα. 
Σε επέµβαση µε εντοµοκτόνες ουσίες θα πρέπει οπωσδήποτε να ψεκάζεται καλά η κάτω 
επιφάνεια των φύλλων. Χρησιµοποιούνται: pirimicarb, deltamethrine (Decis), imidacloprid 
(Confidor), chlorpyriphos (Aspida), thiacloprid (Calypso). 
 
1.4 Σκοπός της εργασίας 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να µελετηθεί  η παρουσία και η εποχική διακύµανση  
τριών ειδών του γένους Agriotes (A. litigiosus, A. rufipalpis και A. lineatus) και δύο ειδών του 
γένους Agrotis (A. ipsilon και A. segetum) στις περιοχές της Ιτέας και της Μέλισσας του νοµού 
Καρδίτσας καθώς και η διακύµανση, µεταξύ των περιοχών, των ενηλίκων και η 
αποτελεσµατικότητα των σεξουαλικών φεροµονών. Επίσης, η µελέτη και αξιολόγηση της 
εποχικής διακύµανσης και της διακύµανσης µεταξύ των περιοχών καθώς και η 
αποτελεσµατικότητα των σεξουαλικών φεροµονών για τα Helicoverpa armigera και 
Pectinophora gossypiella. Τέλος, η µελέτη και αξιολόγηση της εποχικής διακύµανσης και των 
προσβολών στον αγρό των Bemisia tabaci και Aphis gossypii. 
Η όλη εργασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από επιστηµονική άποψη αλλά και 
από πλευράς εφαρµογής, καθώς περιλαµβάνει πολύ σηµαντικούς εχθρούς της 
βαµβακοκαλλιέργειας. ∆εν έχουν επιχειρηθεί αρκετές ερευνητικές προσπάθειες για τα 
συγκεκριµένα είδη ειδικότερα στη Θεσσαλία και γι αυτό το λόγο, η παρούσα εργασία θα δώσει 
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2.1 Εισαγωγή 
Η παρούσα γνώση στην Ελλάδα για τα είδη του γένους Agriotes  είναι πολύ περιορισµένη. 
Έχει αναφερθεί η ύπαρξη των A. lineatus, A. sputator, A. obscurus (Τόλης 1986, Σταµόπουλος 
1999, Τσιτσιπής 1999), A. rufipalpis, A. litigiosus,  A. paludum (Τσακίρης 1999, πτυχιακή 
διατριβή) µε λίγα διαθέσιµα στοιχεία από βιβλιογραφικές κυρίως πηγές, για το βιολογικό τους 
κύκλο και την οικονοµική τους σηµασία (Χρηστίδης 1965, Τζανακάκης 1980,Τόλης 1986, 
Σταµόπουλος 1995, Τσιτσιπής 1999). Γενικά, δεν θεωρούνται σηµαντικός εχθρός του 
βαµβακιού, µε ευνοϊκές όµως συνθήκες, χαµηλές θερµοκρασίες και υψηλή υγρασία, µπορούν 
να προκαλέσουν σε ορισµένες περιοχές αρκετές ζηµιές. Αυτό συνέβη το 1983 µε αποτέλεσµα 
σε αρκετές φυτείες να γίνει επανασπορά (Τόλης 1986). Τα µοναδικά στοιχεία πληθυσµιακής 
διακύµανσης που είναι γνωστά, υπάρχουν στο Εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής 
Ζωολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και αφορούν τα είδη Agriotes litigiosus και 
Agriotes rufipalpis (Τσακίρης 1999, Καραµπάτσας 2003). Σε πείραµα που πραγµατοποιήθηκε 
το 1998 στο Βελεστίνο Μαγνησίας (Τσακίρης 1999, πτυχιακή διατριβή), οι συλλήψεις των 
ενηλίκων του είδους A. litigiosus σε φεροµονικές παγίδες διήρκεσαν από τέλη Μαΐου έως 
αρχές Ιουλίου, παρουσιάζοντας ένα µέγιστο στις αρχές Ιουνίου ενώ για το είδος A. rufipalpis, 
διήρκεσαν από αρχές Απριλίου έως µέσα Σεπτεµβρίου, παρουσιάζοντας τρία µέγιστα, ένα στα 
µέσα Απριλίου, ένα στα µέσα Ιουνίου και ένα στις αρχές Ιουλίου. Επίσης, διαπιστώθηκε η 
παρουσία του είδους A. lineatus στην περιοχή καθώς και του είδους A. paludum. 
Τοποθετήθηκαν φεροµονικές παγίδες και για τα είδη A. sputator και A. ustulatus χωρίς όµως 
να υπάρξει καµία σύλληψη για κανένα από τα δύο είδη. Σε άλλο πείραµα στην ίδια περιοχή τα 
έτη 1999, 2000 και 2001 (Καραµπάτσας, Τσιτσιπής και Ζάρπας 2001) οι συλλήψεις των 
ενηλίκων του είδους A. litigiosus σε φεροµονικές παγίδες που τοποθετήθηκαν και τα τρία έτη, 
διήρκεσαν από αρχές Μαΐου έως αρχές Ιουλίου, παρουσιάζοντας ένα µέγιστο στα τέλη Μαΐου 
ενώ για το είδος A. rufipalpis διήρκεσαν από τέλη Μαρτίου έως µέσα Σεπτεµβρίου, 
παρουσιάζοντας δύο µέγιστα, ένα στα τέλη Απριλίου και ένα στις αρχές Ιουνίου. Για τα είδη 
A. bravis και A. obscurus  δεν υπήρξαν συλλήψεις σε φεροµονικές παγίδες που τοποθετήθηκαν 
τα έτη 1999 και 2000 αντίστοιχα ενώ υπήρξαν τρεις συλλήψεις ενηλίκων του είδους A. 
lineatus σε φεροµονικές παγίδες που τοποθετήθηκαν το 1999.  
Για τα είδη Helicoverpa armigera, Pectinophora gossypiella, Aphis gossypii και Bemisia 
tabaci έχουν γίνει αρκετά πειράµατα στο εργαστήριο και υπάρχουν αρκετά διαθέσιµα στοιχεία 
για το βιολογικό τους κύκλο και την οικονοµική τους σηµασία αλλά ελάχιστα πειράµατα 
έχουν γίνει στον αγρό (Χρηστίδης 1965, Τόλης 1986, Σταµόπουλος 1995, Τσιτσιπής 1999) και 
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η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα είναι µεγάλη. Σε πείραµα που πραγµατοποιήθηκε τα έτη 2003 
και 2004 στη περιοχή του Περιβλέπτου Μαγνησίας τοποθετήθηκαν φεροµονικές παγίδες σε 
τρία αγροτεµάχια, τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, για την παρακολούθηση του 
πράσινου και ρόδινου σκουληκιού του βαµβακιού (Πολύζος 2006, πτυχιακή διατριβή). Οι 
συλλήψεις για το H. armigera εµφάνισαν τρία µέγιστα, ένα τέλη Ιουνίου, ένα τέλη Ιουλίου και 
ένα µέσα Αυγούστου ενώ για το P. gossypiella, παρουσίασαν δύο µέγιστα, ένα τέλη Ιουλίου 
και ένα µέσα Αυγούστου και τα δύο έτη του πειράµατος. Σε πείραµα που πραγµατοποιήθηκε 
το 2003 στη Μέλισσα Καρδίτσας, µελετήθηκε η πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του 
βαµβακιού Aphis gossypii (Χατζής 2005). Η συσχέτιση µεταξύ των ιπταµένων µορφών της 
αφίδας (παγίδες) και των άπτερων µορφών (δειγµατοληψίες) έδειξε ότι σε περίπτωση 
συλλήψεων σε έναν αγρό έχουµε ενδείξεις προσβολής στο χωράφι. Επίσης, φάνηκε να υπάρχει 
µια συσχέτιση στην προσβολή ατόµων της αφίδας του βαµβακιού από τα ανώτερα προς τα 
χαµηλότερα τµήµατα ενώ η χωροταξική κατανοµή των ατόµων της αφίδας δε φάνηκε να 
ακολουθεί κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο αλλά να είναι τυχαία. 
Ένα κενό αυτής της γνώσης καλύπτεται από την παρούσα εργασία που ασχολείται µε τον 
προσδιορισµό των επικρατούντων ειδών του γένους Agriotes και Agrotis, τη µελέτη και 
αξιολόγηση της εποχικής διακύµανσης και της διακύµανσης µεταξύ των περιοχών των 
ενηλίκων και την αποτελεσµατικότητα των σεξουαλικών φεροµονών. Επίσης, ασχολείται µε 
τη µελέτη και αξιολόγηση της εποχικής διακύµανσης και της διακύµανσης µεταξύ των 
περιοχών καθώς και την αποτελεσµατικότητα των σεξουαλικών φεροµονών για τα 
Helicoverpa armigera και Pectinophora gossypiella. Τέλος, ασχολείται µε τη µελέτη και 
αξιολόγηση της εποχικής διακύµανσης και των προσβολών στον αγρό των Bemisia tabaci και 
Aphis gossypii. 
 
2 .2  Υλικά  και  Μέθοδοι  
Το πειραµατικό µέρος διεξήχθη σε χρονικό διάστηµα 5 µηνών στις περιοχές Μέλισσα και 
Ιτέα του Ν. Καρδίτσας. Σε κάθε περιοχή επιλέχθηκαν δύο βαµβακοφυτείες, πλησίον η µία 
στην άλλη.  
Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν και οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για τη διεξαγωγή του 
πειραµατικού µέρους που αφορά τα είδη του γένους Agriotes βασίζονται στο «Πρωτόκολλο 
της Έρευνας πάνω στις φεροµόνες για τα είδη Agriotes, της οικογένειας Elateridae» και 
στάλθηκε από τον Dr. Lorenzo Furlan του Ινστιτούτου Γεωργικής Εντοµολογίας του 
Πανεπιστηµίου της Πάδοβα της Ιταλίας. Χρησιµοποιήθηκαν φεροµονικές παγίδες, τροφικές 
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παγίδες ενώ έγιναν και δειγµατοληψίες εδάφους για τα εξής τρία είδη του γένους Agriotes: 
Agriotes rufipalpis, Agriotes litigiosus και Agriotes lineatus. Μελετήθηκαν επίσης τα δύο 
κυρίαρχα είδη του γένους Agrotis σε βαµβάκι, Agrotis ipsilon και Agrotis segetum µε την 
τοποθέτηση φεροµονικών παγίδων. Για το Helicoverpa armigera και το Pectinophora 
gossypiella τοποθετήθηκαν φεροµονικές παγίδες για την παρακολούθηση των πληθυσµών των 
ακµαίων ενώ έγιναν και δειγµατοληψίες φυτών για την παρακολούθηση των προνυµφικών 
πληθυσµών και της προσβολής στον αγρό. Για τα Bemisia tabaci και Aphis gossypii 
πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες στον αγρό για την παρακολούθηση των πληθυσµών τους 
και το µέγεθος προσβολής. 
 
2 .2 .1  Χαρακτηριστικά  Αγροκτηµάτων  
Η µελέτη έλαβε χώρα στην περιοχή της Καρδίτσας και συγκεκριµένα στα χωριά Μέλισσα 
και Ιτέα. Επιλέχθηκαν τέσσερα αγροτεµάχια (δύο σε κάθε χωριό) από τα οποία στα δύο δεν 
έγινε καµία χηµική επέµβαση µε εντοµοκτόνα σκευάσµατα, στο άλλο η σπορά έγινε µε σπόρο 
επενδεδυµένο µε Gaucho (εντοµοκτόνο για επένδυση σπόρων, δραστική ουσία imidacloprid 
60%) ενώ στο τέταρτο έγινε εφαρµογή κοκκώδους εντοµοκτόνου σκευάσµατος (carbofuran) 
κατά τη σπορά. Η επιλογή τους έγινε το δεύτερο δεκαήµερο του Απριλίου του 2005. Τα 
συγκεκριµένα αγροτεµάχια επιλέχθηκαν διότι βρισκόντουσαν δίπλα ή πολύ κοντά σε ποτάµι ή 
αρδευτικό κανάλι, παράγοντας που ευνοεί την ύπαρξη των φυσικών εχθρών. 
Το πρώτο αγροτεµάχιο στο χωριό Μέλισσα είχε έκταση 16 στρεµµάτων µε διαστάσεις 186 
x 85 m και συνόρευε ανατολικά µε αραβόσιτο, βόρεια µε κανάλι, νότια µε αγροτικό δρόµο και 
κανάλι και δυτικά µε επαρχιακό δρόµο. Οι γύρω αγροί ήταν πάλι αγροί βαµβακιού. Η ποικιλία 
που χρησιµοποιήθηκε από τον παραγωγό ήταν η «ΑΘΗΝΑ» και η σπορά πραγµατοποιήθηκε 
στις 20 Απριλίου. ∆εν ασκήθηκε καµία χηµική επέµβαση εναντίον εχθρών ή ασθενειών εκτός 
της ζιζανιοκτονίας µε επέµβαση κατά τη σπορά (προσπαρτικά). Η επέµβαση έγινε µε Sonalan 
33,3 EC (δραστική ουσία ethalfluralin 33,3%) µε δόση: 400 κ. εκ. σκευάσµατος /στρέµµα. Η 
λίπανση εφαρµόσθηκε σε δύο δόσεις. Η πρώτη κατά τη σπορά µε 35 κιλά στο στρέµµα 20 – 10 
– 10 λιπάσµατος και η δεύτερη στο τέλος Ιουνίου µε 10 κιλά στο στρέµµα 26 – 0 – 0 
λιπάσµατος. Το χωράφι σκαλίστηκε µηχανικά δύο φορές: την πρώτη στις αρχές Ιουνίου και τη 
δεύτερη στο πρώτο πενθήµερο του Ιουλίου. Το πότισµα γινόταν µε εκτοξευτήρες (µπεκ) και 
συνολικά πραγµατοποιήθηκαν πέντε ποτίσµατα. 
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Το δεύτερο αγροτεµάχιο στο χωριό Μέλισσα είχε έκταση 70 στρεµµάτων µε διαστάσεις 
186 x 376 m και συνόρευε δυτικά µε βαµβάκι, βόρεια µε κανάλι, νότια µε αγροτικό δρόµο και 
κανάλι και ανατολικά µε επαρχιακό δρόµο. Οι γύρω αγροί ήταν πάλι αγροί βαµβακιού. Η 
ποικιλία που χρησιµοποιήθηκε από τον παραγωγό ήταν η «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» και η σπορά 
πραγµατοποιήθηκε στις 5 Μαΐου. Έγινε εφαρµογή εντοµοκτόνου σκευάσµατος Curater 10 GR 
(δραστική ουσία carbofuran 10%) µε δόση 500 χγρ. σκευάσµατος / στρέµµα κατά τη σπορά 
(προσπαρτικά) και ζιζανιοκτόνου σκευάσµατος Sonalan 33,3 EC (δραστική ουσία ethalfluralin 
33,3%) µε δόση: 400 κ. εκ. σκευάσµατος / στρέµµα κατά τη σπορά (προσπαρτικά). Η λίπανση 
εφαρµόσθηκε κατά τη σπορά µε 60 κιλά στο στρέµµα 20 – 10 – 10 λιπάσµατος. Το χωράφι 
σκαλίστηκε µηχανικά δύο φορές: Την πρώτη στις αρχές Ιουνίου και τη δεύτερη στο πρώτο 
πενθήµερο του Ιουλίου. Το πότισµα γινόταν µε λάστιχα και συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 
πέντε ποτίσµατα.  
Το πρώτο αγροτεµάχιο στο χωριό Ιτέα είχε έκταση 34 στρεµµάτων µε διαστάσεις 200 x 
170 m και συνόρευε ανατολικά και δυτικά µε βαµβάκι, βόρεια µε κανάλι και νότια µε 
αγροτικό δρόµο και κανάλι. Οι γύρω αγροί ήταν πάλι αγροί βαµβακιού. Η ποικιλία που 
χρησιµοποιήθηκε από τον παραγωγό ήταν η «ΣΕΛΙΑ» και η σπορά πραγµατοποιήθηκε στις 15 
Απριλίου. ∆εν ασκήθηκε καµία χηµική επέµβαση εναντίον εχθρών ή ασθενειών εκτός της 
ζιζανιοκτονίας µε επέµβαση κατά τη σπορά (προσπαρτικά). Η επέµβαση έγινε µε Prometryne 
50 SC (δραστική ουσία prometryn 50%) µε δόση: 330 κ. εκ. σκευάσµατος /στρέµµα και 
Trifluralin 48 EC (δραστική ουσία trifluralin 48%) µε δόση: 330 κ. εκ. σκευάσµατος 
/στρέµµα.. Η λίπανση εφαρµόσθηκε σε δύο δόσεις. Η πρώτη κατά τη σπορά µε 30 κιλά στο 
στρέµµα 20 – 10 – 10 λιπάσµατος και η δεύτερη στο τέλος Ιουνίου µε 20 κιλά στο στρέµµα 
33,5– 0 – 0 λιπάσµατος. Το χωράφι σκαλίστηκε µηχανικά δύο φορές: Την πρώτη στις αρχές 
Ιουνίου και τη δεύτερη στο πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου. Το πότισµα γινόταν µε 
εκτοξευτήρες (µπεκ) και συνολικά πραγµατοποιήθηκαν πέντε ποτίσµατα. 
Το δεύτερο αγροτεµάχιο στο χωριό Ιτέα είχε έκταση 25 στρεµµάτων µε διαστάσεις 200 x 
125 m και συνόρευε ανατολικά µε βαµβάκι, βόρεια µε κανάλι, νότια µε αγροτικό δρόµο και 
κανάλι και δυτικά µε επαρχιακό δρόµο. Οι γύρω αγροί ήταν πάλι αγροί βαµβακιού. Η ποικιλία 
που χρησιµοποιήθηκε από τον παραγωγό ήταν η «ΣΕΛΙΑ» επενδεδυµένη µε Gaucho και η 
σπορά πραγµατοποιήθηκε στις 25 Απριλίου. ∆εν ασκήθηκε καµία χηµική επέµβαση εναντίον 
εχθρών ή ασθενειών εκτός της ζιζανιοκτονίας µε επέµβαση κατά τη σπορά (προσπαρτικά). Η 
επέµβαση έγινε µε Prometryne 50 SC (δραστική ουσία prometryn 50%) µε δόση: 330 κ. εκ. 
σκευάσµατος /στρέµµα και Trifluralin 48 EC (δραστική ουσία trifluralin 48%) µε δόση: 330 κ. 
εκ. σκευάσµατος /στρέµµα. Η λίπανση εφαρµόσθηκε σε δύο δόσεις. Η πρώτη κατά τη σπορά 
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µε 20 κιλά στο στρέµµα 20 – 10 – 10 λιπάσµατος και η δεύτερη στο τέλος Ιουνίου µε 20 κιλά 
στο στρέµµα 40– 0 – 0 λιπάσµατος. Το χωράφι σκαλίστηκε µηχανικά δύο φορές: Την πρώτη 
στις αρχές Ιουνίου και τη δεύτερη στο πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου. Το πότισµα γινόταν µε 
λάστιχα και συνολικά πραγµατοποιήθηκαν πέντε ποτίσµατα. 
2 .2 .2  Παρακολούθηση  πληθυσµών  τελείων  Agriotes  sp .  
Για την παρακολούθηση των πληθυσµών των τελείων χρησιµοποιήθηκαν παγίδες 
φεροµόνης φύλου. Τα είδη που µελετήθηκαν ήταν Α. rufipalpis, Α. lineatus και Α. litigiosus. 
Χρησιµοποιήθηκαν φεροµονικές κάψουλες Kartel 730 µε χηµική σύνθεση geranyl –hexanoate 
για το είδος A. rufipalpis, geranyl – isovalerate για το είδος A. litigiosus και geranyl – 
octanoate + geranyl – butyrate για το είδος A. lineatus. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν πλαστικές 
παγίδες εδάφους τύπου YATLORfunnel  που, όπως και οι φεροµόνες, χορηγήθηκαν από τον 
Dr. Lorenzo Fourlan. 
Οι φεροµονικές παγίδες τοποθετήθηκαν στις 11 Μαΐου στον έναν αγρό του χωριού 
Μέλισσα και στον έναν αγρό του χωριού Ιτέα στους οποίους δεν έγινε εφαρµογή 
εντοµοκτόνου εναντίων των σιδηροσκούληκων. Η περίοδος παρακολούθησης των πληθυσµών 
των τελείων των παραπάνω ειδών, ξεκινούσε στις 20 Μαρτίου για τα δύο πρώτα και στις 1 
Μαΐου για το τρίτο έως 31 Αυγούστου 2005. Η καθυστέρηση στην τοποθέτηση οφείλεται στο 
ότι δεν έγινε έγκαιρα η αποστολή τους από τους συνεργάτες του εξωτερικού. Σε κάθε αγρό 
τοποθετήθηκαν τρεις φεροµονικές παγίδες κατά µήκος µιας διαγωνίου µε αποστάσεις 50 m 
µεταξύ τους και µε την εξής σειρά: µία για το A. rufipalpis, µία για το A. lineatus και µία για 
το A. rufipalpis καθώς και δύο παγίδες για το A. litigiosus κατά µήκος της άλλης διαγωνίου 
(Σχήµα 3). Στο σηµείο που τοποθετήθηκαν όλες οι παγίδες και σε ακτίνα ενός µέτρου, 
αφαιρέθηκαν τα φυτά της καλλιέργειας και τυχόν ζιζάνια, ενώ κάθε φεροµόνη τοποθετήθηκε 
µε ιδιαίτερη προσοχή και φορώντας πλαστικά γάντια µιας χρήσεως έτσι, ώστε να αποφευχθεί 
η µόλυνσή της από την επαφή µε εξατµιστήρες από φεροµόνες που προορίζονται για άλλα 
είδη. Η αντικατάσταση των φεροµονών γίνονταν κάθε 30 ηµέρες. Οι παγίδες τοποθετήθηκαν 
στο έδαφος έως λίγο κάτω από το χείλος του περιβλήµατος έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
είσοδος των εντόµων στο εσωτερικό τους. 
Τα δύο αγροτεµάχια που χρησιµοποιήθηκαν περιείχαν το καθένα από πέντε φεροµονικές 
παγίδες για τα τρία παραπάνω είδη (Σχήµα 3). Συγκεκριµένα το αγροτεµάχιο των 34 
στρεµµάτων στο χωριό Ιτέα περιελάµβανε τις παγίδες: 
 Τ1 παγίδα για το A. rufipalpis 
 Τ2 παγίδα για το A. lineatus 
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 Τ3 παγίδα για το A. rufipalpis 
 Τ4 και Τ5 παγίδες για το A. litigiosus, όλες τοποθετηµένες στις δύο διαγώνιους µε κεντρική 
την Τ2. 
Οµοίως το αγροτεµάχιο των 16 στρεµµάτων στο χωριό Μέλισσα περιελάµβανε τις παγίδες: 
 Τ6 παγίδα για το A. rufipalpis 
 Τ7 παγίδα για το A. lineatus 
 Τ8 παγίδα για το A. rufipalpis 
Τ9 και Τ10 παγίδες για το A. litigiosus, όλες τοποθετηµένες στις δύο διαγώνιους µε 
κεντρική την Τ7. 
Οι παρατηρήσεις για κάθε παγίδα λαµβάνονταν δύο φορές την εβδοµάδα, κάθε ∆ευτέρα 
και Πέµπτη τις απογευµατινές ώρες. Κατά τη λήψη των παρατηρήσεων, συλλέγονταν από 
κάθε παγίδα όλα τα άτοµα του γένους Agriotes, καταµετρούνταν, τοποθετούνταν σε πλαστικά 
φιαλίδια µε βιδωτό καπάκι και αποθηκεύονταν σε χώρο δροσερό µέχρις ότου αποσταλούν 
στον ∆ρα. Fourlan για την αναγνώρισή τους. Σε κάθε φιαλίδιο εξωτερικά υπήρχε αυτοκόλλητη 
ετικέτα, όπου αναγράφονταν ο αριθµός της παγίδας και η ηµεροµηνία σύλληψης. Η λήψη των 
παρατηρήσεων για τον έλεγχο των πληθυσµών των τελείων ολοκληρώθηκε στις 29 
Σεπτεµβρίου 2005, οπότε και αποµακρύνθηκαν όλες οι παγίδες από τα δύο αγροτεµάχια. 
 
 
                   
 =  A. rufipalpis (Τ1 και Τ3 ) 
 = A. lineatus (Τ2) 
 = A. litigiosus (Τ4 και Τ5 ) 
 
Σχήµα 3. Σχηµατική διάταξη παγίδων στους πειραµατικούς αγρούς 
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2 .2 .3  Παρακολούθηση  προνυµφικών  πληθυσµών  
Agriotes  sp .  
Κατά το δεύτερο σκέλος του πειραµατικού µέρους έγινε ο έλεγχος του προνυµφικού 
πληθυσµού των παραπάνω ειδών Agriotes. Ο έλεγχος του προνυµφικού πληθυσµού των 
παραπάνω ειδών Agriotes είναι πολύ χρήσιµος και απαραίτητος, διότι µε αυτόν τον τρόπο 
προκύπτουν σηµαντικές ενδείξεις που αφορούν αφενός στη σχέση ανάµεσα στον αριθµό των 
τελείων και στη σύσταση του πρovυµφικoύ πληθυσµού και αφετέρου στην πρακτική σηµασία 
του ελέγχου των πληθυσµών των τελείων. 
Ο έλεγχος του προνυµφικού πληθυσµού έγινε µε δύο µεθόδους. Η πρώτη µέθοδος που 
εφαρµόστηκε ήταν η δειγµατοληψία εδάφους. Χρησιµοποιήθηκε µεταλλικός, κυλινδρικός 
δειγµατολήπτης εδάφους ο οποίος έφερε προσαρτηµένη χειρολαβή στην κορυφή του και δύο 
κινητές λαβές για την απελευθέρωση του χώµατος από τον κύλινδρο. Ο δειγµατολήπτης είχε 
µήκος κυλίνδρου 30 cm και διάµετρο 12 cm. Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε στις 17 
Μαΐου 2005. Συλλέχθηκαν συνολικά 35 δείγµατα εδάφους και από τα δύο αγροτεµάχια. Από 
το µεγαλύτερο αγροτεµάχιο των 34 στρεµµάτων συλλέχθηκαν 20 εδαφικά δείγµατα και από το 
µικρότερο των 16 στρεµµάτων 15. Σε ολόκληρη την έκταση του αγροτεµαχίου των 34 
στρεµµάτων στο χωριό Ιτέα χαράκτηκαν νοητά τέσσερις γραµµές που απείχαν µεταξύ τους 30 
µέτρα και σε κάθε γραµµή πάρθηκαν πέντε δείγµατα εδάφους σε αποστάσεις των 20 µέτρων. 
Στο δε µικρότερο αγροτεµάχιο των 16 στρεµµάτων στο χωριό Μέλισσα δηµιουργήθηκαν, 
πέντε θέσεις δειγµατοληψίας ανά 30 µέτρα, σε τρεις νοητές γραµµές που απείχαν µεταξύ τους 
20 µέτρα. Κάθε δείγµα συλλέχθηκε από εδαφικό βάθος 0-30 cm, κατά µέσο όρο και αφού 
προηγουµένως είχαν αφαιρεθεί µε µεγάλη προσοχή τα φυτά της καλλιέργειας και τυχόν 
ζιζάνια. Στη συνέχεια, τα δείγµατα τοποθετήθηκαν σε µαύρες πλαστικές σακούλες και 
µεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, σε προστατευµένο χώρο, όπου ακολούθησε η µέθοδος για το διαχωρισµό των 
προνυµφών από τα δείγµατα. Και για τα 35 εδαφικά δείγµατα χρησιµοποιήθηκαν ισάριθµα 
πλαστικά χωνιά µε διάµετρο κορυφής 23 cm, ισάριθµα κοµµάτια µεταλλικής σήτας µε άνοιγµα 
οπής 0,5 cm και ισάριθµα πλαστικά ποτήρια διαµέτρου 9 cm που έφεραν στο εξωτερικό τους 
τον αριθµό της κάθε θέσης δειγµατοληψίας. Τα χωνιά, έχοντας το καθένα στη βάση του ένα 
κοµµάτι από την παραπάνω σήτα, τοποθετήθηκαν όρθια στις οπές της παραπάνω κατασκευής 
και αντίστοιχα κάτω από αυτά, τα πλαστικά ποτήρια τα οποία ήταν γεµάτα µέχρι τη µέση µε 
υγρή τύρφη, ούτως ώστε οι προνύµφες που θα έπεφταν µέσα σε αυτά να διατηρούνταν 
ζωντανές (Σχήµα 4). Τοποθετώντας λοιπόν τα εδαφικά δείγµατα στα ισάριθµα χωνιά 
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ξεκινούσε η διαδικασία διαχωρισµού των προνυµφών από αυτά, κατά την οποία, καθώς τα 
εδαφικά δείγµατα έχαναν υγρασία από πάνω προς τα κάτω, οι προνύµφες κατέρχονταν, 
διαπερνούσαν τη σήτα και έπεφταν στο ποτήρι µε την υγρή τύρφη, όπου και παρέµεναν 
ζωντανές. Ο έλεγχος για την ύπαρξη προνυµφών στα ποτήρια µε την τύρφη ήταν 
µακροσκοπικός και έγινε µε το χέρι, 30 ηµέρες περίπου µετά την τοποθέτηση των δειγµάτων 
στα χωνιά. Οι προνύµφες που συλλέχθηκαν καταµετρήθηκαν, τοποθετήθηκαν σε µικρά 
πλαστικά αεροστεγή δοχεία µε βιδωτό καπάκι γεµάτα µέχρι τη µέση µε υγρή τύρφη, για να 
παραµείνουν ζωντανές, και στάλθηκαν, µαζί µε τα τέλεια έντοµα, για αναγνώριση.  
 
 
             




Σχήµα 4. Ειδική ξύλινη κατασκευή για το διαχωρισµό και συλλογή προνυµφών των Elateridae 
 
 
Η δεύτερη µέθοδος που εφαρµόστηκε για τον έλεγχο του προνυµφικού πληθυσµού ήταν η 
µέθοδος µε τη χρήση προσελκυστικών ή τροφικών παγίδων. Οι τροφικές παγίδες 
εγκαταστάθηκαν στο αγροτεµάχιο στο χωριό Μέλισσα στις 28 Απριλίου 2005 και στο 
αγροτεµάχιο στο χωριό Ιτέα στις 3 Μαΐου. Σε κάθε αγροτεµάχιο εγκαταστάθηκαν 25 τροφικές 
παγίδες. Οι τροφικές παγίδες κατασκευάσθηκαν σύµφωνα µε την περιγραφή των Chabert & 
Blot (1992), που αφορούσε µια τροποποιηµένη µορφή της παγίδας που περιγράφτηκε από τους 
Κirfman εt αl. (1986). Κάθε τροφική παγίδα αποτελούνταν από ένα πλαστικό, κυλινδρικό 
δοχείο (γλαστράκι) διαµέτρου 11 cm και ύψους 9 cm, µε τρύπες στη βάση. Το δοχείο αυτό 
περιείχε µίγµα από 30 γρ. σπόρων σιταριού, 30 γρ. σπόρων καλαµποκιού και βερµικουλίτη, 
έτσι ώστε να είναι γεµάτο µέχρι επάνω. Το µίγµα αυτό που περιείχε η παγίδα προετοιµαζόταν 
και διαβρεχόταν µε νερό στο εργαστήριο και ακολουθούσε η µεταφορά της για να τοποθετηθεί 
στο έδαφος. Για την τοποθέτηση της κάθε παγίδας στο έδαφος ανοιγόταν µικρός λάκκος, έτσι 
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ώστε όντας η παγίδα µέσα στο λάκκο, να βρίσκεται η κορυφή της ακριβώς κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους. Στη συνέχεια, η κάθε παγίδα καλυπτόταν µε πλαστικό καπάκι 
διαµέτρου 18 cm και σκεπαζόταν µε έδαφος πάχους λίγων εκατοστών (3 cm). Τέλος, δίπλα σε 
κάθε παγίδα, γινόταν η τοποθέτηση στο έδαφος ενός µικρού πασάλου που έφερε στην άκρη 
του χρωµατιστή ταινία και αριθµηµένη ετικέτα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανεύρεση και 
συλλογή της παγίδας (Εικόνα 14). Στην περίπτωση κατά την οποία υπήρχε βλάστηση γύρω 
από τη θέση που επρόκειτο να µπει η παγίδα, η βλάστηση αυτή αφαιρούταν. Η αφαίρεση των 
τροφικών παγίδων έγινε στις 21 Μαΐου 2005. Μετά από κάθε συλλογή του περιεχοµένου των 
παγίδων, ακολούθησε ο έλεγχος για την ύπαρξη προvυµφών. Ο έλεγχος ήταν µακροσκοπικός 
και έγινε µε το χέρι. Το περιεχόµενο κάθε τροφικής παγίδας µετά από αυτό τον έλεγχο 
τοποθετήθηκε για ακόµη 30 ηµέρες σε χωνιά όµοια µε αυτά που χρησιµοποιούνταν για τον 
έλεγχο των εδαφικών δειγµάτων και ακολούθησε µια διαδικασία όµοια µε αυτή του ελέγχου 
των εδαφικών δειγµάτων. Στο τέλος της χρονικής αυτής περιόδου έγινε εκ νέου 
µακροσκοπικός έλεγχος µε το χέρι του περιεχοµένου των πλαστικών ποτηριών για να 
εντοπισθούν τυχόν πρovύµφες που ήταν πολύ µικρές και ξέφυγαν από τον πρώτο έλεγχο. Οι 
πρovύµφες που βρέθηκαν, καταµετρήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε µικρά πλαστικά αεροστεγή 
δοχεία µε βιδωτό καπάκι γεµάτα µέχρι τη µέση µε υγρή τύρφη, για να παραµείνουν ζωντανές, 
και στάλθηκαν, µαζί µε τα τέλεια έντοµα, για αναγνώριση. Κατά τον έλεγχο των τροφικών 
παγίδων, οι σπόροι βρέθηκε να έχoυν βλαστήσει και να έχoυν αναπτύξει αρκετά επιµήκεις 
ρίζες και βλαστούς λευκού χρώµατος. Με το γεγονός αυτό συνδέεται η ύπαρξη διοξειδίου του 
άνθρακα (C02), στο εσωτερικό της τροφικής παγίδας, το οποίο προσελκύει τις προνύµφες και 
παράγεται από την αναπνοή βλαστών και ριζών και δεν µπορεί να διαφύγει εύκολα διότι η 




Εικόνα 14. Παρασκευή και τοποθέτηση  τροφικών παγίδων στον αγρό 
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2 .2 .4  Παρακολούθηση  πληθυσµών  τελείων  των  
Helicoverpa  armigera ,  Pect inophora  gossypie l la  και  
Agrot is  spp .  
Για την παρακολούθηση των πληθυσµών των τελείων του πράσινου και ρόδινου 
σκουληκιού χρησιµοποιήθηκαν φεροµονικές παγίδες Pherocon IC Trap (Εικόνα 15) ενώ για 
την παρακολούθηση των πληθυσµών των τελείων των αγρότιδων φεροµονικές παγίδες Bucket 
Trap (Εικόνα 16). Και οι δύο αυτοί τύποι φεροµονικών παγίδων χρησιµοποιούνται για την 
παρακολούθηση των πληθυσµών του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού από τις ∆ιευθύνσεις 
Αγροτικής Ανάπτυξης των Νοµαρχιών της Χώρας. Οι φεροµόνες για το A. ipsilon και A. 
segetum παρασκευάστηκαν στο Εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε περιγράφεται στη συνέχεια. 
Για το A. ipsilon προστέθηκαν σε 5 ml  εξανίου οι εξής χηµικές ενώσεις: 3 mg Z7-12Ac, 4 mg 
Z9-14Ac και 2 mg Z11-16Ac. Από το µείγµα που προέκυψε τοποθετήθηκαν 50 µl σε κάθε 
εξατµιστήρα ενώ συνολικά παρασκευάστηκαν 100 εξατµιστήρες φεροµόνης1. Για το A. 
segetum προστέθηκαν σε 5 ml  εξανίου οι εξής χηµικές ενώσεις: 3 mg Z5-10Ac, 3 mg Z9-
14Ac και 3 mg Z7-12Ac. Από το µείγµα που προέκυψε τοποθετήθηκαν 50 µl σε κάθε 
εξατµιστήρα ενώ συνολικά παρασκευάστηκαν 100 εξατµιστήρες φεροµόνης2. Σε κάθε έναν 
από τους τέσσερις αγρούς τοποθετήθηκαν συνολικά εννέα φεροµονικές παγίδες σε απόσταση 
µεταξύ τους 50 m. Τρεις φεροµονικές παγίδες για το H. armigera και τρεις για το P. 
gossypiella τοποθετήθηκαν στις κορυφές δύο ισοσκελών τριγώνων µε µήκος πλευράς 50 m. 
Για τα είδη του γένους Agrotis οι φεροµονικές παγίδες τοποθετήθηκαν στις κορυφές 
ισοσκελούς τριγώνου ως εξής: στον ένα αγρό από κάθε περιοχή τοποθετήθηκαν δύο παγίδες 
για το A. ipsilon και µία για το A. segetum και στον άλλο αγρό σε κάθε περιοχή δύο παγίδες 
για το A. segetum και µία για το A. ipsilon. Η εγκατάσταση των παγίδων έγινε στις 15 Ιουνίου 
2005 και στους τέσσερις  αγρούς ενώ η αλλαγή των φεροµονών γινόταν κάθε 15 ηµέρες. Κάθε 
30 ηµέρες πραγµατοποιούταν και αλλαγή των φεροµονικών παγίδων για το πράσινο και 
ρόδινο σκουλήκι µε καινούριες. Ο έλεγχος των παγίδων γινόταν δύο φορές την εβδοµάδα 
(∆ευτέρα και Πέµπτη). Τα παγιδευµένα έντοµα αναγνωρίζονταν και καταµετρούνταν ενώ 
γινόταν και καθαρισµός των παγίδων για όλα τα είδη.  
Για την τοποθέτηση των παγίδων στους αγρούς χρησιµοποιήθηκαν ξύλινοι πάσσαλοι, 
συνολικά 36, ένας για κάθε παγίδα. Κάθε ξύλινος πάσσαλος είχε σχήµα Γ (Εικόνα 17). Η 
κατακόρυφη δοκός είχε µήκος 1,50 m και η ελεύθερη άκρη της ήταν µυτερή έτσι ώστε να 
εισάγεται µε ευκολία µέσα στο έδαφος. Το τµήµα της δοκού που βρισκόταν µέσα στο έδαφος 
είχε µήκος 30 cm. Η οριζόντια δοκός είχε µήκος 30 cm και στο ελεύθερο άκρο της υπήρχε 
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µεταλλικός βιδωτός κρίκος, ο οποίος χρησίµευε για την ανάρτηση της παγίδας. Οι παγίδες 
τοποθετήθηκαν στους ξύλινους πασσάλους, έτσι ώστε, καθώς αιωρούνται να βρίσκονται σε 












Εικόνα  1 6 .  Φεροµονική παγίδα τύπου Bucket trap (http://www2.dpi.qld.gov.au/images/ 
12664.jpg) 
Τα τέσσερα αγροτεµάχια που χρησιµοποιήθηκαν περιείχαν το καθένα τρεις φεροµονικές 
παγίδες για το H. armigera, τρεις φεροµονικές παγίδες για το P. gossypiella και τρεις 
φεροµονικές παγίδες για τα είδη του γένους Agrotis. Συγκεκριµένα το αγροτεµάχιο των 34 
στρεµµάτων στο χωριό Ιτέα περιελάµβανε τις παγίδες: 
 H1, H2 και H3 για το H. armigera 
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 P1, P2 και P3 για το P. gossypiella  
 R1 και R3 για το A. segetum 
 R2 για το A. ipsilon όλες τοποθετηµένες στις κορυφές ισοσκελούς τριγώνου µε µήκος 
πλευράς 50 m. 
Οµοίως το αγροτεµάχιο των 25 στρεµµάτων στο χωριό Ιτέα περιελάµβανε τις παγίδες: 
 H4, H5 και H6 για το H. armigera 
 P4, P5 και P6 για το P. gossypiella  
 R4 και R6 για το A. ipsilon 
 R5 για το A. segetum όλες τοποθετηµένες στις κορυφές ισοσκελούς τριγώνου µε µήκος 
πλευράς 50 m. 
Οµοίως το αγροτεµάχιο των 16 στρεµµάτων στο χωριό Μέλισσα περιελάµβανε τις παγίδες: 
 H7, H8 και H9 για το H. armigera 
 P7, P8 και P9 για το P. gossypiella  
 R7 και R9 για το A. segetum 
 R8 για το A. ipsilon όλες τοποθετηµένες στις κορυφές ισοσκελούς τριγώνου µε µήκος 
πλευράς 50 m. 
Οµοίως και το αγροτεµάχιο των 70 στρεµµάτων στο χωριό Μέλισσα περιελάµβανε τις 
παγίδες: 
 H10, H11 και H12 για το H. armigera 
 P10, P11 και P12 για το P. gossypiella  
 R10 και R12 για το A. ipsilon 
 R11 για το A. segetum όλες τοποθετηµένες στις κορυφές ισοσκελούς τριγώνου µε 
µήκος πλευράς 50 m. 
 
2 .2 .5  Παρακολούθηση  προνυµφικών  πληθυσµών  και  
προσβολών  στον  αγρό  των  Helicoverpa armigera  και  
Pect inophora gossypie l la  
Η παρακολούθηση των προνυµφικών πληθυσµών και ο προσδιορισµός της προσβολής 
τόσο του πράσινου όσο και του ρόδινου σκουληκιού γινόταν µε παρατηρήσεις στις κορυφές 
των βαµβακοφύτων και των καρποφόρων οργάνων. Οι παρατηρήσεις πραγµατοποιούνταν 
κάθε εβδοµάδα (Τρίτη στο χωριό Μέλισσα και Τετάρτη στο χωριό Ιτέα) τις πρωινές ώρες. 
Εξετάζονταν σε κάθε σηµείο 10 φυτά σε 10 περιοχές του αγρού, δηλαδή συνολικά 100 φυτά 
για το H. armigera και 10 καρύδια σε 10 περιοχές του αγρού, δηλαδή συνολικά 100 καρύδια 
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για το P. gossypiella. Οι υπό εξέταση περιοχές ήταν κατά µήκος 2 σειρών, που απείχαν µεταξύ 
τους 50 m, σε αποστάσεις των 20 m.  
 
2 .2 .6  Παρακολούθηση  πληθυσµών  και  προσβολών  στον  
αγρό  του  Bemis ia  tabaci  
Οι παρατηρήσεις για τους πληθυσµούς του αλευρώδη και το µέγεθος της προσβολής 
πραγµατοποιήθηκαν τον Αύγουστο - Σεπτέµβριο που παρουσιάζεται το µέγιστο των 
πληθυσµών του. Πραγµατοποιήθηκαν τρεις δειγµατοληψίες, µία κάθε 15 ηµέρες όπου 
εξετάζονταν δύο φύλλα από την κορυφή, ένα από το µέσο και δύο από το κάτω µέρος δέκα 
βαµβακοφύτων από κάθε αγρό που απέχουν µεταξύ τους 30 m σε τέσσερις νοητές γραµµές µε 
απόσταση µεταξύ τους 20 m. Τα δείγµατα συλλέγονταν και εξετάζονταν για την παρουσία 
προνυµφών και νυµφών του B. tabaci (Schurr 1956, Τόλης 1986). 
 
2 .2 .7  Παρακολούθηση  πληθυσµών  και  προσβολών  στον  
αγρό  του  Aphis  gossypi i  
Οι παρατηρήσεις για τους πληθυσµούς της αφίδας του βαµβακιού και το µέγεθος της 
προσβολής πραγµατοποιήθηκαν από 21 Ιουλίου έως 15 Σεπτεµβρίου. Πραγµατοποιήθηκαν 
πέντε δειγµατοληψίες, µία κάθε 15 ηµέρες, όπου εξετάζονταν δύο φύλλα από την κορυφή, ένα 
από το µέσο και δύο από το κάτω µέρος είκοσι βαµβακοφύτων από κάθε αγρό που απέχουν 
µεταξύ τους 30 m σε τέσσερις νοητές γραµµές µε απόσταση µεταξύ τους 20 m. Τα δείγµατα 
εξετάζονταν για την πιθανή εµφάνιση των ατόµων της αφίδας. Το κάτω µέρος ήταν το 
τελευταίο τµήµα του φυτού πριν το λαιµό και εξετάζονταν δύο φύλλα, κατόπιν στη µέση της 
απόστασης από την κορυφή έως τον τελευταίο κόµπο εξεταζόταν ένα φύλλο για το µεσαίο 
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2 .3  Αποτελέσµατα  
Η συγκοµιδή και για τα δύο αγροτεµάχια στο χωριό Μέλισσα πραγµατοποιήθηκε το 
δεύτερο δεκαήµερο του Οκτωβρίου και η απόδοση ήταν 300 κιλά στο στρέµµα για το 
αγροτεµάχιο στο οποίο δεν έγινε καµία επέµβαση µε εντοµοκτόνα σκευάσµατα και 350 
κιλά στο στρέµµα για το αγροτεµάχιο στο οποίο εφαρµόσθηκε κοκκώδες εντοµοκτόνο 
σκεύασµα κατά τη σπορά. Στο χωριό Ιτέα, στο αγροτεµάχιο στο οποίο δεν έγινε καµία 
χηµική επέµβαση µε εντοµοκτόνα σκευάσµατα, η συγκοµιδή πραγµατοποιήθηκε το τρίτο 
δεκαήµερο του Οκτωβρίου µε απόδοση 380 κιλά στο στρέµµα ενώ στο αγροτεµάχιο που 
χρησιµοποιήθηκε σπόρος επενδεδυµένος µε Gaucho η συγκοµιδή πραγµατοποιήθηκε το 
δεύτερο δεκαήµερο του Οκτωβρίου και η απόδοση ήταν 450 κιλά στο στρέµµα. 
 
2 .3 .1  Αποτελέσµατα  για  Agriotes  sp .  
Μελετήθηκαν τρία είδη του γένους Agriotes, τα: A. rufipalpis, A. litigiosus και A. lineatus. 
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν κατά την αναγνώριση των τελείων εντόµων των, παραπάνω 
ειδών, που συνελήφθησαν στις φεροµονικές παγίδες παρατίθεται στους Πίνακες 1 και 2. 
 
Πίνακας 1. Τέλεια ειδών Agriotes που συνελήφθησαν σε φεροµονικές παγίδες. 
Είδος φεροµόνης Συλληφθέντα 
άτοµα περιόδου 
(σύνολο 4 παγίδων, 2 










A. rufipalpis 4376 4376 0 19/5 – 19/9 
A. litigiosus 401 401 0 19/5 – 18/7 
A. lineatus 141 4 137 19/5 – 11/8 
 
 





A. rufipalpis A. litigiosus 
A. lineatus 137 112 25 
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Οι µέσοι αριθµοί συλλήψεων ανά παγίδα για τα είδη A. rufipalpis και A. litigiosus 
φαίνονται στον Πίνακα 3. Οι µέσοι αριθµοί συλληφθέντων ατόµων ανά παγίδα για τα είδη A. 
rufipalpis και A. litigiosus φαίνονται στον Πίνακα 4. 
 
Πίνακας 3. Μέσοι αριθµοί συλλήψεων ανά παγίδα των A. rufipalpis και A. litigiosus 
Είδος 
Μέσος αριθµός ατόµων ανά παγίδα 
(σύνολο 4 παγίδων) 
A. rufipalpis 1093,25 ± 394,54 
A. litigiosus 100,25 ± 12,28 
 
 




Παγίδα 1 Παγίδα 2 Παγίδα 1 Παγίδα 2 
A. rufipalpis 19,3 ± 14,42 18,32 ± 13,80 36,6 ± 28,67 35,1 ± 27,14 
A. litigiosus 2,075 ± 3,39 2,6 ± 4,09 2,8 ± 4,40 2,55 ± 3,81 
 
 
Από την εξέταση των εδαφικών δειγµάτων και των δύο αγροτεµαχίων που 
πραγµατοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2005 δεν βρέθηκε καµία προνύµφη. 
Στον Πίνακα 5 εµφανίζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την αναγνώριση των 
προνυµφών που εντοπίστηκαν µετά την εξέταση των τροφικών παγίδων. 
 













28/4/2005 0 1 Melanotus sp. 30/6/2005 
Ιτέα 
3/5/2005 4 0 30/6/2005 
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Η εξέταση των τροφικών παγίδων έδειξε την ύπαρξη µίας προνύµφης Melanotus sp. στη 
θέση 3 του αγροτεµαχίου στο χωριό Μέλισσα και 4 προνύµφες A. rufipalpis στο αγροτεµάχιο 
στο χωριό Ιτέα στις θέσεις 4, 12, 17 και 21. 
Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά τα διαγράµµατα πληθυσµιακής διακύµανσης των 
τελείων από όλες τις παγίδες και στα δύο αγροτεµάχια. ∆ίδονται διαγράµµατα µε τα συνολικά 
αποτελέσµατα των συλλήψεων ανά παγίδα για τα είδη A. rufipalpis και A. litigiosus για το 
χωριό Μέλισσα (∆ιάγραµµα 1) και για τα είδη A. rufipalpis και A. litigiosus  για το χωριό Ιτέα 








































































































∆ιάγραµµα 1. Συλληφθέντα ακµαία των A. rufipalpis και A. litigiosus στις φεροµονικές 

























































































∆ιάγραµµα 2. Συλληφθέντα ακµαία των A. rufipalpis και A. litigiosus στις φεροµονικές 
παγίδες στο χωριό Ιτέα 
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2 .3 .2  Αποτελέσµατα  για  H. armigera  και  P.  gossypie l la  
Οι µέσοι αριθµοί των πληθυσµών για τα είδη H. armigera και P. gossypiella για όλα τα 
αγροτεµάχια φαίνονται στον Πίνακα 6. 
 
Πίνακας 6. Μέσοι αριθµοί πληθυσµών ανά αγροτεµάχιο των H. armigera και P. gossypiella 
Είδος 
Ιτέα Μέλισσα 
Αγρός 1 Αγρός 2 Αγρός 3 Αγρός 4 
H. armigera 2,66 ± 2,02 2,46 ± 1,40 2,6 ± 1,59 2,73 ± 1,43 
P. gossypiella 1,53 ± 1,24 1,26 ± 1,03 1,4 ± 0,82 1,13 ± 1,06 
 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά τα διαγράµµατα συλληφθέντων τελείων ανά παγίδα 
και για τις δύο περιοχές. ∆ίδονται διαγράµµατα µε τα συλληφθέντα ακµαία του H. armigera 
στους δύο αγρούς στην περιοχή Ιτέας (∆ιάγραµµα 3) και στους δύο αγρούς στην περιοχή 
Μέλισσας (∆ιάγραµµα 4) καθώς και του P. gossypiella στους δύο αγρούς στην περιοχή Ιτέας 
(∆ιάγραµµα 5) και στους δύο αγρούς στην περιοχή Μέλισσας (∆ιάγραµµα 6). Επίσης, δίδονται 
τα διαγράµµατα µε τους πληθυσµούς των  ειδών H. armigera (∆ιάγραµµα 7) και P. gossypiella 
(∆ιάγραµµα 8) ανά περιοχή. Τέλος δίδονται τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας 
των δεδοµένων του πειράµατος για τα δύο παραπάνω είδη (Πίνακες 7 και 8). Η στατιστική 





















































































∆ιάγραµµα 3. Μέσος όρος συλληφθέντων ακµαίων του H. armigera στους δύο αγρούς στο 
χωριό Ιτέα [s.d.(αγρός 1) = ±0,67 και s.d.(αγρός 2) = ±0,46] 
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∆ιάγραµµα 4. Μέσος όρος συλληφθέντων ακµαίων του H. armigera στους δύο αγρούς στο 


























































































∆ιάγραµµα 5. Μέσος όρος συλληφθέντων ακµαίων του P. gossypiella στους δύο αγρούς στο 
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∆ιάγραµµα 6. Μέσος όρος συλληφθέντων ακµαίων του P. gossypiella στους δύο αγρούς στο 





























































































∆ιάγραµµα 7. Μέσος όρος πληθυσµών του H. armigera ανά περιοχή [s.d.(Ιτέα) = ±1,51 και 
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∆ιάγραµµα 8. Μέσος όρος πληθυσµών του P. gossypiella ανά περιοχή [s.d.(Ιτέα) = ±1,05 και 
s.d.(Μέλισσα) = ±0,82] 
 
Πίνακας 7. Αποτελέσµατα στατιστικής επεξεργασίας δεδοµένων για το H. armigera 





Square F Sig. 
Αγρός ,017 1 ,017 ,006 ,937 
Περιοχή ,150 1 ,150 ,056 ,814 
Αλληλεπίδραση 
Αγρού - Περιοχής 




Πίνακας 8. Αποτελέσµατα στατιστικής επεξεργασίας δεδοµένων για το P. gossypiella 
   
Παράγοντας 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Αγρός 1,067 1 1,067 ,963 ,331 
Περιοχή ,267 1 ,267 ,241 ,626 
Αλληλεπίδραση 
Αγρού - Περιοχής 
,000 1 ,000 ,000 1,000 
 
Τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις στον αγρό για την ύπαρξη προνυµφών των παραπάνω 
δύο ειδών παρουσιάζονται στους Πίνακες 9 και 10. 
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Πίνακας 9. Εύρεση προνυµφών του H. armigera ανά 100 καρύδια 
Ηµεροµηνία ελέγχου 
              Μέλισσα                    Ιτέα 
   Αγρός 1      Αγρός 2    Αγρός 1    Αγρός 2 
               20/7-21/7 
2 0 1 1 
               27/7-28/7 
1 3 2 0 
               3/8-4/8 
1 1 1 0 
               10/8-11/8 
0 1 2 1 
               17/8-18/8 
2 2 0 2 
               24/8-25/8 
0 1 0 2 
               31/8-1/9 
1 1 1 1 
                7/9-8/9 
0 0 0 0 
                14/9-15/9 




Πίνακας 10. Εύρεση προνυµφών του P. gossypiella ανά 100 καρύδια 
Ηµεροµηνία ελέγχου 
              Μέλισσα                    Ιτέα 
   Αγρός 1      Αγρός 2    Αγρός 1    Αγρός 2 
               20/7-21/7 
0 0 2 1 
               27/7-28/7 
0 1 1 0 
               3/8-4/8 
0 0 0 1 
               10/8-11/8 
1 1 0 0 
               17/8-18/8 
0 1 0 1 
               24/8-25/8 
1 0 2 1 
               31/8-1/9 
1 0 1 0 
                7/9-8/9 
0 0 0 0 
                14/9-15/9 
0 0 0 0 
 
Στο ∆ιάγραµµα 9 εµφανίζονται ταυτόχρονα ο µέσος όρος των συλληφθέντων ατόµων του 
H. armigera στις παγίδες και των καρυδιών που βρέθηκαν προσβεβληµένα, ενώ στον 
οριζόντιο άξονα έχουν τοποθετηθεί οι εβδοµάδες που έγιναν οι δειγµατοληψίες και οι 
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συλλήψεις στις φεροµονικές παγίδες για την περιοχή της Ιτέας και αντίστοιχα στο διάγραµµα 

















































































∆ιάγραµµα 9. Αντιστοιχία συλληφθέντων ατόµων του H. armigera στις παγίδες και 































































































∆ιάγραµµα 10: Αντιστοιχία συλληφθέντων ατόµων του H. armigera στις παγίδες και 
προσβεβληµένων καρυδιών ανά εβδοµάδα δειγµατοληψίας στο χωριό Μέλισσα 
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Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράµµατα βλέπουµε καθαρά µια συσχέτιση των δύο 
γραµµών εκτός ίσως από το πρώτο διάγραµµα. Αυτό γίνεται πιο εµφανές και υποστηρίζεται 
και στατιστικά από τον παρακάτω πίνακα των δύο παραµέτρων που βοηθούν για την εξαγωγή 
του συντελεστή συσχέτισης. 
 
Πίνακας 11. Μέσος όρος συλληφθέντων ατόµων H. armigera και προσβεβληµένων 











21/7 3 1 1,5 1 
28/7 4 2 2 1 
4/8 2,5 1 2 0,5 
11/8 2,5 0,5 3 1,5 
18/8 4 2 2,5 1 
25/8 2 0,5 3 1 
1/9 2,5 1 3 1 
8/9 2 0 1 0 
15/9 1 0 1,5 0 
Συντελεστής 
συσχέτισης: 
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Από την επεξεργασία των δεδοµένων µε τη βοήθεια του Microsoft Excel βρέθηκε ότι 
υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των πληθυσµών µε συντελεστή συσχέτισης r = 0,88 και r = 0,58 
αντίστοιχα για τις περιοχές Μέλισσας και Ιτέας ή καλύτερα 88% και 58%. Για την περιοχή της 
Μέλισσας υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των πληθυσµών µε συντελεστή συσχέτισης r = 0,88 ή 
καλύτερα 88%, ενώ για την περιοχή της Ιτέας, ο συντελεστής συσχέτισης είναι r = 0,58 ή 
καλύτερα 58% και άρα η συσχέτιση είναι µικρή. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια θετική 
συσχέτιση µεταξύ των προσβεβληµένων καρυδιών που βρέθηκαν στις δειγµατοληψίες και των 
ατόµων που συλλέχθηκαν από τις παγίδες και ένα ποσοστό 88% και 58% αντίστοιχα για κάθε 
περιοχή, της διακύµανσης, σχετίζεται για τις δύο παραµέτρους (τα συλληφθέντα άτοµα και τα 
προσβεβληµένα καρύδια). 
Στο ∆ιάγραµµα 11 εµφανίζονται ταυτόχρονα ο µέσος όρος των συλληφθέντων ατόµων του 
P. gossypiella στις παγίδες και των καρυδιών που βρέθηκαν προσβεβληµένα, ενώ στον 
οριζόντιο άξονα έχουν τοποθετηθεί οι εβδοµάδες που έγιναν οι δειγµατοληψίες και οι 
συλλήψεις στις φεροµονικές παγίδες για την περιοχή της Ιτέας και αντίστοιχα στο διάγραµµα 


















































































∆ιάγραµµα 11. Αντιστοιχία συλληφθέντων ατόµων του P. gossypiella στις παγίδες και 
προσβεβληµένων καρυδιών ανά εβδοµάδα δειγµατοληψίας στο χωριό Ιτέα 
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∆ιάγραµµα 12. Αντιστοιχία συλληφθέντων ατόµων του P. gossypiella στις παγίδες και 
προσβεβληµένων καρυδιών ανά εβδοµάδα δειγµατοληψίας στο χωριό Μέλισσα 
 
Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράµµατα βλέπουµε καθαρά µια συσχέτιση των δύο 
γραµµών στο δεύτερο διάγραµµα αλλά όχι και στο πρώτο. Αυτό γίνεται πιο εµφανές και 
υποστηρίζεται και στατιστικά από τον παρακάτω πίνακα των δύο παραµέτρων που βοηθούν 
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Πίνακας 12. Μέσος όρος συλληφθέντων ατόµων P. gossypiella και προσβεβληµένων 











21/7 1 0 3,5 1,5 
28/7 1,5 0,5 2 0,5 
4/8 1,5 0 2 0,5 
11/8 3 1 1 0 
18/8 1,5 0,5 1,5 0,5 
25/8 1 0,5 3 1,5 
1/9 1 0,5 2 0,5 
8/9 2 0 1 0 
15/9 1 0 0,5 0 
Συντελεστής 
συσχέτισης: 
r = 0,28 r = 0,91 
 
Από την επεξεργασία των δεδοµένων µε τη βοήθεια του Microsoft Excel βρέθηκε ότι 
υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των πληθυσµών µε συντελεστή συσχέτισης r = 0,28 και r = 0,91 
αντίστοιχα για τις περιοχές Μέλισσας και Ιτέας ή καλύτερα 28% και 91%. Για την περιοχή της 
Ιτέας υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των πληθυσµών µε συντελεστή συσχέτισης r = 0,91 ή 
καλύτερα 91%, ενώ για την περιοχή της Μέλισσας, ο συντελεστής συσχέτισης είναι r = 0,28 ή 
καλύτερα 28% και άρα η συσχέτιση είναι πολύ µικρή. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια θετική 
συσχέτιση µεταξύ των προσβεβληµένων καρυδιών που βρέθηκαν στις δειγµατοληψίες και των 
ατόµων που συλλέχθηκαν από τις παγίδες για την περιοχή της Ιτέας και ένα ποσοστό 91% της 
διακύµανσης σχετίζεται για τις δύο παραµέτρους (τα συλληφθέντα άτοµα και τα 
προσβεβληµένα καρύδια). 
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2.3.3 Αποτελέσµατα για Agrotis spp.  
Οι µέσοι αριθµοί των πληθυσµών για τα είδη A. ipsilon και A. segetum για όλα τα 
αγροτεµάχια φαίνονται στον Πίνακα 13. 
 
Πίνακας 13. Μέσοι αριθµοί πληθυσµών ανά αγροτεµάχιο των A. ipsilon και A. segetum 
Είδος 
Ιτέα Μέλισσα 
Αγρός 1 Αγρός 2 Αγρός 3 Αγρός 4 
A. ipsilon 0,93 ± 0,88 2,4 ± 1,45 0,73 ± 1,03 1,4 ± 1,18 




Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά τα διαγράµµατα συλληφθέντων τελείων ανά παγίδα 
και για τις δύο περιοχές. ∆ίδονται διαγράµµατα µε τους πληθυσµούς του A. ipsilon στους δύο 
αγρούς στην περιοχή Ιτέας και στους δύο αγρούς στην περιοχή Μέλισσας (∆ιάγραµµα 13) και 
του A. segetum ανά παγίδα στους δύο αγρούς στην περιοχή Ιτέας και στους δύο αγρούς στην 



































































































∆ιάγραµµα 13. Μέσος όρος συλληφθέντων ακµαίων του A. ipsilon ανά περιοχή 
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∆ιάγραµµα 14. Μέσος όρος συλληφθέντων ακµαίων του A. segetum ανά περιοχή [s.d.(Ιτέα) = 





2.3.4 Αποτελέσµατα για το είδος Aphis gossypii 
Πραγµατοποιήθηκαν πέντε δειγµατοληψίες, µία κάθε 15 ηµέρες και οι αριθµοί των ατόµων 
αφίδας, που βρέθηκαν κατά την δειγµατοληψία, χωρίστηκαν σε κλάσεις. Ανάλογα µε τον 
αριθµό των ατόµων χωρίστηκαν σε κλάση 0 (από 0 έως 10 άτοµα) σε κλάση 1 (από 10 έως 20) 
και σε κλάση 2 (από 20 έως 30). Ο αριθµός των ατόµων ήταν τόσο µικρός που δεν 
χρειάστηκαν παραπάνω κλάσεις. Τα αποτελέσµατα δίδονται στον Πίνακα 14. Στο διάγραµµα 
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Πίνακας 14. Αριθµός προσβεβληµένων φύλλων ανά κλάση πληθυσµού αφίδων A. gossypii  




Αγρός 1 Αγρός 2 Αγρός 1 Αγρός 2 
 
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 
20/7 99 1 0 100 0 0 99 1 0 100 0 0 
3/8 98 2 0 100 0 0 99 1 0 100 0 0 
17/8 97 3 0 99 1 0 98 2 0 99 1 0 
31/8 98 2 0 99 1 0 98 2 0 100 0 0 




























∆ιάγραµµα 15. ∆ιακύµανση πληθυσµών του A. gossypii ανά αγρό 
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2.3.5 Αποτελέσµατα για το είδος Bemisia tabaci 
Πραγµατοποιήθηκαν τρεις δειγµατοληψίες, µία κάθε 15 ηµέρες. Τα αποτελέσµατα 
δίδονται στον Πίνακα 15. Στο διάγραµµα 16 παρουσιάζονται οι πληθυσµοί του B. tabaci ανά 
αγρό.  
 




Αγρός 1 Αγρός 2 Αγρός 1 Αγρός 2 
18/8 9 6 12 4 
1/9 14 10 17 12 
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2.4 Συζήτηση και συµπεράσµατα 
Τα αποτελέσµατα της εργασίας για την παρακολούθηση των τριών ειδών του γένους 
Agriotes, µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων µας δίνουν µια ξεκάθαρη εικόνα για την 
παρουσία των τριών ειδών στις δύο περιοχές διεξαγωγής του πειράµατος, καθώς και ότι τα 
είδη A. rufipalpis και A. litigiosus είναι τα κυρίαρχα είδη και στις δύο περιοχές που 
πραγµατοποιήθηκε το πείραµα. Ουσιαστικά, αποτελούν τα µοναδικά στοιχεία που υπάρχουν 
για είδη του γένους Agriotes γι’ αυτές τις περιοχές. Αποδεικνύεται επίσης η 
αποτελεσµατικότητα και εξειδίκευση των φεροµονών για αυτά τα δύο είδη. Ουσιαστικά και 
στις δύο περιοχές, στις παγίδες που έφεραν τις φεροµόνες των ειδών A. rufipalpis και A. 
litigiosus είχαµε αποκλειστικά και µόνο συλλήψεις αυτών των ειδών. Όσον αφορά το είδος A. 
lineatus υπήρξαν ελάχιστες συλλήψεις. Αυτό ίσως να οφείλεται σε πολύ µικρή παρουσία του 
είδους στην περιοχή σε πολύ µικρούς πληθυσµούς που δεν κατέστη δυνατό να συλληφθούν 
από τις παγίδες ή σε ανταγωνισµό. Ακόµη, µπορεί να οφείλεται στο ότι η αναλογία των 
συστατικών του µίγµατος που απαρτίζουν τη φεροµόνη δεν ήταν οι κατάλληλες. 
Σηµαντικό εύρηµα από την παρούσα εργασία είναι τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν 
στην εποχική παρακολούθηση ειδών του γένους Agriotes που περιλαµβάνει είδη µε 
οικονοµική σηµασία. Παράλληλα γίνεται σαφές πλέον πως τα είδη A. rufipalpis και A. 
litigiosus είναι τα επικρατέστερα στις δύο περιοχές που πραγµατοποιήθηκε το πείραµα και 
δίδονται στοιχεία για την εποχική πτήση των ακµαίων τους, από µέσα Μαΐου έως αρχές 
Σεπτεµβρίου και από µέσα Μαΐου έως αρχές Ιουλίου αντίστοιχα, καθώς και για την εποχική 
εµφάνιση των προνυµφών τους στις αρχές Μαΐου και είναι τα µόνα στοιχεία που υπάρχουν για 
την περιοχή της Καρδίτσας. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη ουσιαστική µελέτη που έγινε για αυτά 
τα είδη στη Θεσσαλία και αποτελούν τις µοναδικές για τη χώρα µας. 
Η εποχική πτήση των ακµαίων για το είδος A. litigiosus και στις δύο περιοχές διεξαγωγής 
του πειράµατος διαρκεί από τα µέσα Μαΐου και εκτείνεται µέχρι τις αρχές Ιουλίου 
παρουσιάζοντας ένα µέγιστο περί τα µέσα Ιουνίου. Συγκριτικά µε την προηγούµενη µελέτη 
στην περιοχή του Βελεστίνου Βόλου υπάρχει µία καθυστέρηση στην εµφάνιση και πτήση των 
ακµαίων που µπορεί να οφείλεται στις διαφορετικές καλλιέργειες ή στις διαφορετικές 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες. Η πτήση των ακµαίων για το είδος A. rufipalpis και στις δύο 
περιοχές εκτείνεται από τα µέσα Μαΐου έως τα τέλη Αυγούστου παρουσιάζοντας δύο µέγιστα, 
ένα µέσα Ιουνίου και άλλο ένα στα µέσα Αυγούστου. Η γνώση των διαγραµµάτων πτήσης των 
δύο παραπάνω ειδών µας δίνει τη δυνατότητα αντιµετώπισής τους, επεµβαίνοντας στο 
καταλληλότερο στάδιο έτσι ώστε να επιτύχουµε το µέγιστο αποτέλεσµα. 
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Τα ελάχιστα δεδοµένα που προέκυψαν από τις δειγµατοληψίες εδάφους και τη χρήση 
τροφικών παγίδων, ίσως να σχετίζονται µε τις αντίξοες εδαφοκλιµατικές συνθήκες κατά την 
περίοδο παρακολούθησης των προνυµφικών πληθυσµών. Πιθανόν, η υγρασία του εδάφους να 
µην ήταν ικανοποιητική, µε αποτέλεσµα οι προνυµφικοί πληθυσµοί να βρίσκονταν σε 
κατώτερα εδαφικά στρώµατα ή ότι ο αριθµός των εδαφικών δειγµάτων και τροφικών παγίδων 
δεν ήταν αρκετός. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα προηγούµενα έτη, από το έτος διεξαγωγής του 
πειράµατος, δεν έγινε καµία εφαρµογή εντοµοκτόνου εδάφους. Επίσης, µπορεί να συντελούν 
και οι καλλιέργειες που υπήρχαν στην περιοχή ή παράλληλα και η συνεχής καλλιέργεια 
συγκεκριµένων φυτικών ειδών η οποία ως γνωστό µειώνει τους προνυµφικούς πληθυσµούς. Οι 
τροφικές παγίδες µας έδωσαν µεγαλύτερους αριθµούς προνυµφών από ότι οι δειγµατοληψίες 
εδάφους, που είναι σε συµφωνία µε τα συµπεράσµατα του Parker (1996) ο οποίος σε πείραµα 
σε δύο αγρούς το 1993 για τη διαπίστωση της παρουσίας ειδών του γένους Agriotes, 
διαπίστωσε ότι οι τροφικές παγίδες είναι αποτελεσµατικότερες από τις δειγµατοληψίες 
εδάφους.  
Οι φεροµόνες που χρησιµοποιήθηκαν για τα παραπάνω είδη θα είναι σκόπιµο να εξεταστεί 
αν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πειράµατα παρεµπόδισης σύζευξης. Θα ήταν επίσης 
χρήσιµο να εξεταστεί και τα επόµενα χρόνια το δυναµικό διαφόρων ειδών του γένους Agriotes 
στην περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά και σε άλλες περιοχές, καθώς και σε διαφορετικές 
καλλιέργειες. Οι σιδηροσκώληκες, µε ευνοϊκές συνθήκες µπορεί να προκαλέσουν σηµαντικές 
ζηµιές, όπως συνέβη το 1983, ενώ προκαλούν σηµαντικές ζηµιές σε χωράφια µε βαµβάκι που 
τα προηγούµενα χρόνια σπέρνονταν µε σιτηρά (Τόλης 1986). Οι µέθοδοι σύλληψης 
προνυµφών επιδέχονται βελτίωση όσον αφορά τις εδαφικές συνθήκες και τη χρονική περίοδο 
για τη χώρα µας, ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερος αριθµός συλλήψεων. Τέλος, µας δίνεται η 
δυνατότητα στο µέλλον να εξεταστεί η περίπτωση ανάπτυξης µοντέλων πρόγνωσης για τα 
συγκεκριµένα είδη και γενικότερα για τα είδη του γένους Agriotes. 
Όπως είναι πασιφανές από τα αποτελέσµατα του πειράµατος για τα H. armigera και P. 
gossypiella, το µέγεθος του πληθυσµού του δείγµατος και γενικεύοντας, η πυκνότητα 
πληθυσµού δεν ήταν αρκετά ώστε να µπορούν να γενικευθούν τα αποτελέσµατα σε άλλες 
περιοχές µε παρόµοια χαρακτηριστικά µε αυτά των δύο περιοχών του Ν. Καρδίτσας. Επίσης, 
χρειάζονται στοιχεία περισσότερων ετών, τόσο για το H. armigera όσο και για το P. 
gossypiella. ∆υστυχώς, η συγκεκριµένη χρονιά δεν εµφάνισε υψηλούς πληθυσµούς στην 
περιοχή της Καρδίτσας γενικότερα. Σαφέστατα όµως αποτελεί µια καλή αφορµή για την 
περαιτέρω διερεύνηση της έρευνας τόσο σε βάθος χρόνου όσο και σε διαφορετικές περιοχές 
όπου παρουσιάζεται το πρόβληµα του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού του βαµβακιού. 
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Με βάση λοιπόν αυτή τη σηµαντική παρατήρηση τα αποτελέσµατα του πειράµατος 
δείχνουν µια συσχέτιση µεταξύ των ατόµων που βρέθηκαν στις παγίδες και των προνυµφών 
της δειγµατοληψίας στον αγρό. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια συσχέτιση µεταξύ των τελείων 
των δύο ειδών (παγίδες) και προνυµφών (δειγµατοληψίες) και συνεπώς σε περίπτωση 
συλλήψεων σε έναν αγρό έχουµε ενδείξεις προσβολής στο χωράφι.  
Η εποχική πτήση των ακµαίων για το είδος H. armigera και στις δύο περιοχές διεξαγωγής 
του πειράµατος διαρκεί από τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου. Στην περιοχή της 
Μέλισσας παρουσιάζονται τρία µέγιστα, ένα στις αρχές και ένα στα τέλη Ιουλίου και ένα στα 
τέλη Αυγούστου. Στην περιοχή της Ιτέας παρουσιάζονται δύο µέγιστα, ένα στα µέσα Ιουλίου 
και ένα στο τρίτο δεκαήµερο του Αυγούστου. Η εποχική πτήση των ακµαίων για το είδος P. 
gossypiella στην περιοχή της Μέλισσας διαρκεί από τα µέσα Ιουνίου έως τα µέσα Σεπτεµβρίου 
παρουσιάζοντας δύο µέγιστα, ένα στα µέσα Ιουλίου και ένα στα µέσα Αυγούστου. Στην 
περιοχή της Ιτέας, η εποχική πτήση των ακµαίων του είδους διαρκεί από τα τέλη Ιουνίου έως 
τις αρχές Σεπτεµβρίου παρουσιάζοντας δύο µέγιστα, ένα στα µέσα Ιουλίου και ένα στα τέλη 
Αυγούστου. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων του πειράµατος προέκυψε ότι δεν 
υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο περιοχών και για τα δύο είδη, όπως 
επίσης στατιστικά σηµαντικές διαφορές δεν υπάρχουν µεταξύ των αγρών µέσα σε κάθε 
περιοχή. Η διαφορά δηλαδή στην εποχική πτήση των ακµαίων µεταξύ των αγρών αλλά και 
των περιοχών οφείλεται σε άλλους παράγοντες, κλιµατικούς αλλά και στην πιθανή ύπαρξη 
φυσικών εχθρών των ειδών αυτών. Η γνώση των διαγραµµάτων πτήσης των δύο παραπάνω 
ειδών µας δίνει τη δυνατότητα αντιµετώπισής τους, επεµβαίνοντας στο καταλληλότερο στάδιο, 
έτσι ώστε να επιτύχουµε το µέγιστο αποτέλεσµα εφόσον γνωρίζουµε και το επίπεδο 
οικονοµικής ζηµίας. 
Η µελέτη της παρουσίας προνυµφών στον αγρό του H. armigera επιβεβαίωσε την ύπαρξη 
πολύ µικρών πληθυσµών και στις δύο περιοχές που πιθανότατα οφείλεται στις κλιµατικές 
συνθήκες και το έτος, αφού είναι µεταναστευτικό είδος και ενδεχοµένως δεν υπήρξε 
µετανάστευση µεγάλων πληθυσµών αυτό το έτος. Ο έλεγχος για την παρουσία προνυµφών του 
P. gossypiella και στις δύο περιοχές επιβεβαίωσε την παρουσία του είδους σε πολύ µικρούς 
πληθυσµούς, που µπορεί να οφείλεται στις κλιµατικές συνθήκες ή στο ότι το είδος δεν είναι 
ενδηµικό των δύο περιοχών. Παράλληλα, πιθανή δράση των φυσικών εχθρών των δύο ειδών 
περιόρισε ακόµη περισσότερο τους πληθυσµούς τους. Η διακύµανση των πληθυσµών των 
προνυµφών είναι σε αντιστοίχιση µε την εποχική πτήση των ακµαίων.  
Σηµαντικό εύρηµα από την παρούσα εργασία αποτελούν τα ποσοτικά στοιχεία που 
αφορούν την εποχική παρακολούθηση των δύο ειδών, δίδοντας στοιχεία για την εποχική 
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πτήση των ακµαίων τους και την εποχική εµφάνιση των προνυµφών τους. Επίσης γίνεται 
φανερό το ποια είδη επικρατούν στις δύο περιοχές που έγινε το πείραµα. Στοιχεία για την 
εποχική πτήση των ακµαίων των ειδών H. armigera και P. gossypiella στην περιοχή της 
Μέλισσας είναι διαθέσιµα και από την εφαρµογή Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 
Παραγωγής στο Αγρόκτηµα Μέλισσα το 2001 (στοιχεία από Αναπτυξιακή Καρδίτσας) από τα 
οποία προκύπτει ότι η εποχική πτήση των ακµαίων του P. gossypiella διαρκεί από τα µέσα 
Ιουνίου έως τα µέσα Σεπτεµβρίου παρουσιάζοντας δύο µέγιστα, αρχές και τέλη Ιουλίου, ενώ 
για το H. armigera διαρκεί από τις αρχές Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεµβρίου, παρουσιάζοντας 
τρία µέγιστα, ένα στις αρχές Ιουλίου, ένα στις αρχές Αυγούστου και ένα στις αρχές 
Σεπτεµβρίου. Η περαιτέρω µελέτη των δύο πολύ σηµαντικών, από άποψη οικονοµικής 
οικονοµικής σηµασίας, ειδών κρίνεται σκόπιµο να γίνει τις επόµενες χρονιές και σε άλλες 
περιοχές. Επίσης, µας δίνεται η δυνατότητα στο µέλλον να εξεταστεί η περίπτωση ανάπτυξης 
µοντέλων πρόγνωσης για τα συγκεκριµένα είδη. 
Η εποχική πτήση των ακµαίων για το είδος A. ipsilon και στις δύο περιοχές διεξαγωγής του 
πειράµατος διαρκεί από τα µέσα Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεµβρίου παρουσιάζοντας  στην 
περιοχή Ιτέας δύο µέγιστα, ένα στα τέλη Ιουλίου και ένα στα τέλη Σεπτεµβρίου ενώ στην 
περιοχή Μέλισσας ένα µέγιστο στα τέλη Ιουλίου. Η εποχική πτήση των ακµαίων για το είδος 
A. segetum και στις δύο περιοχές διεξαγωγής του πειράµατος διαρκεί από τα µέσα Ιουνίου έως 
τα τέλη Σεπτεµβρίου παρουσιάζοντας  στην περιοχή Ιτέας δύο µέγιστα, ένα στις αρχές Ιουλίου 
και ένα στα τέλη Σεπτεµβρίου ενώ στην περιοχή Μέλισσας ένα µέγιστο στα τέλη Ιουλίου. 
Ουσιαστικά αυτά είναι και τα µοναδικά ποσοτικά στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την 
εποχική πτήση των ακµαίων των δύο ειδών για την περιοχή της Θεσσαλίας. Το είδος A. ipsilon 
είναι µεταναστευτικό και ενδεχοµένως δεν υπήρξε µετανάστευση µεγάλων πληθυσµών αυτό 
το έτος. Επικρατέστερο είδος και για τις δύο περιοχές φαίνεται να είναι το A. segetum αλλά 
απαιτούνται στοιχεία από περισσότερα έτη. Η µελέτη των δύο ειδών του γένους Agrotis 
κρίνεται σκόπιµο να συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια και µε ελέγχους για προνυµφικούς 
πληθυσµούς αφού περιλαµβάνει είδη µε οικονοµική σηµασία. 
Από τα αποτελέσµατα του πειράµατος για την αφίδα του βαµβακιού, το µέγεθος του 
πληθυσµού του δείγµατος και γενικεύοντας, η πυκνότητα πληθυσµού δεν ήταν αρκετά ώστε να 
µπορούν να γενικευθούν τα αποτελέσµατα σε άλλες περιοχές µε παρόµοια χαρακτηριστικά µε 
αυτά των δύο περιοχών του πειράµατος. Η συγκεκριµένη χρονιά δεν εµφάνισε υψηλούς 
πληθυσµούς στην περιοχή της Καρδίτσας γενικότερα. Αποτελεί µια καλή αφορµή για την 
περαιτέρω διερεύνηση της έρευνας τόσο σε βάθος χρόνου όσο και σε διαφορετικές περιοχές 
όπου παρουσιάζεται το πρόβληµα της αφίδας του βαµβακιού. Με βάση λοιπόν αυτή τη 
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σηµαντική παρατήρηση τα αποτελέσµατα του πειράµατος δείχνουν την ύπαρξη πολύ µικρών 
πληθυσµών της αφίδας και στις δύο περιοχές. Αυτό µπορεί να οφείλεται στις επικρατούσες 
συνθήκες θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας και να σχετίζεται ενδεχοµένως και µε 
αυξηµένη δράση βιοτικών παραγόντων από τη µη χρήση εντοµοκτόνων σκευασµάτων. Στις 
δύο περιοχές του πειράµατος δεν διεξήχθη κανένας ψεκασµός τις προηγούµενες περιόδους για 
την αφίδα. Αυτό είναι µια ένδειξη για το χαµηλό δυναµικό των πληθυσµών της A. gossypii  
στις συγκεκριµένες περιοχές. 
Τέλος, τα αποτελέσµατα από τις δειγµατοληψίες για το B. tabaci έδειξαν την ύπαρξη πολύ 
µικρών πληθυσµών και στις δύο περιοχές. Πιθανόν αυτό να οφείλεται στις κλιµατικές 
συνθήκες αλλά κυρίως στην ύπαρξη φυσικών εχθρών που περιόρισαν τους πληθυσµούς του. 
Σκόπιµη κρίνεται η συνέχιση του πειράµατος τα επόµενα χρόνια και σε περισσότερες περιοχές 
για την εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων. 
Γενικά, τα αποτελέσµατα του πειράµατος επιβεβαιώνονται για την παρουσία πολύ µικρών 
πληθυσµών των ανωτέρω εχθρών του βάµβακος από το γεγονός ότι τη χρονιά διεξαγωγής του 
πειράµατος στις υπό εξέταση περιοχές δεν έγινε κανένας ψεκασµός εναντίον εχθρών της 
καλλιέργειας, αλλά και γενικότερα στο Ν. Καρδίτσας οι επεµβάσεις ήταν περιορισµένες σε 
τοπικές εξάρσεις πληθυσµών.  
Θα µπορούσε να αναφέρει κανείς ότι επανάληψη παροµοίων πειραµάτων είναι απαραίτητη 
για την αποδοχή ή όχι των αποτελεσµάτων κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ο πληθυσµός που 
παρατηρήθηκε ήταν µικρός. Εκτός αυτού όµως, η επανάληψη πειραµάτων αγρού 
ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις άλλων παραµέτρων όπως το έδαφος, το κλίµα κλπ. Απαραίτητη 
κρίνεται η παρακολούθηση επί σειρά ετών και η καταγραφή βιοτικών και αβιοτικών 
παραγόντων που παίζουν ρόλο στον πληθυσµό των ανωτέρω ειδών.  
Συµπερασµατικά, είναι η πρώτη µελέτη που γίνεται στην περιοχή και διαπιστώνεται η 
παρουσία των ειδών A. rufipalpis, A. lineatus και A. litigiosus στις περιοχές Μέλισσα και Ιτέα 
Καρδίτσας, ενώ δίνονται στοιχεία για την εποχική πτήση των ακµαίων των ειδών A. rufipalpis 
και A. litigiosus, η οποία διαρκεί από τα µέσα Μαΐου έως τις αρχές Σεπτεµβρίου για το είδος 
A. rufipalpis και από τα µέσα Μαΐου έως τις αρχές Ιουλίου για το είδος A. litigiosus, καθώς και 
για την εποχική εµφάνιση των προνυµφών τους. Ακόµη, δίνονται στοιχεία για την εποχική 
πτήση των ακµαίων των ειδών A. ipsilon και A. segetum, η οποία διαρκεί από τα µέσα Ιουνίου 
έως τα τέλη Σεπτεµβρίου και στις δύο περιοχές. Επίσης, προκύπτουν χρήσιµα στοιχεία για την 
εποχική πτήση των ακµαίων του είδους H. armigera, η οποία διαρκεί από τις αρχές Ιουνίου 
έως τα τέλη Αυγούστου και του είδους  P. gossypiella, η οποία διαρκεί από τα µέσα Ιουνίου 
έως τα µέσα Σεπτεµβρίου και από τα τέλη Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεµβρίου για τις περιοχές 
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Μέλισσα και Ιτέα αντίστοιχα, καθώς και στοιχεία για την εποχική εµφάνιση των προνυµφών 
τους και τις προσβολές στον αγρό. Τέλος, δίδονται στοιχεία που αφορούν την παρουσία πολύ 
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Σε πείραµα που διεξήχθη το έτος 2004 σε δύο αγρούς στην περιοχή Μέλισσα Καρδίτσας 
και σε δύο αγρούς στην περιοχή Ιτέα Καρδίτσας, µελετήθηκε η εποχική διακύµανση  ειδών  
του γένους Agriotes (Coleoptera, Elateridae) και του γένους Agrotis (Lepidoptera, Noctuidae) 
και των ειδών Helicoverpa armigera (Lepidoptera, Noctuidae) και Pectinophora gossypiella 
(Lepidoptera, Gelechiidae). Επίσης, µελετήθηκε η παρουσία των ειδών Aphis gossypii 
(Hemiptera, Aphididae) και Bemisia tabaci (Hemiptera, Aleyrodidae). Από το γένος Agriotes 
µελετήθηκαν τα είδη A. rufipalpis, A. litigiosus και A. lineatus, ενώ από το γένος Agrotis 
µελετήθηκαν τα είδη A. ipsilon και A. segetum. Χρησιµοποιήθηκαν φεροµονικές παγίδες και 
δολωµατικές παγίδες εδάφους, ενώ πραγµατοποιήθηκαν και δειγµατοληψίες εδάφους και 
φυτών. 
Από τις φεροµονικές παγίδες για τα είδη του γένους Agriotes προέκυψε ότι οι παγίδες για 
τα είδη A. rufipalpis και A. litigiosus συνέλαβαν αποκλειστικά άτοµα του είδους τους, ενώ οι 
παγίδες για το είδος A. lineatus συνέλαβαν ελάχιστα άτοµα του είδους αυτού και αρκετά 
άτοµα διαφορετικών ειδών. Στα εδαφικά δείγµατα δε βρέθηκε καµία προνύµφη ενώ στις 
τροφικές παγίδες βρέθηκε µία προνύµφη Melanotus sp. στην περιοχή της Μέλισσας και 
τέσσερις προνύµφες του είδους A. rufipalpis στην περιοχή της Ιτέας. Από τις φεροµονικές 
παγίδες για τα είδη του γένους Agrotis προέκυψε ότι ο µεγαλύτερος αριθµός συλλήψεων 
παρατηρήθηκε για το A. ipsilon στην περιοχή της Ιτέας στα τέλη Ιουλίου και στα τέλη 
Σεπτεµβρίου και για την περιοχή της Μέλισσας στα τέλη Ιουλίου, ενώ για το είδος A. segetum, 
ο µεγαλύτερος αριθµός συλλήψεων προέκυψε για την περιοχή της Ιτέας αρχές Ιουλίου και 
τέλη Σεπτεµβρίου, ενώ για την περιοχή της Μέλισσας τέλη Ιουλίου. Από τις φεροµονικές 
παγίδες για το είδος H. armigera προέκυψε ότι ο µεγαλύτερος αριθµός συλλήψεων 
παρατηρήθηκε για την περιοχή της Μέλισσας αρχές και τέλη Ιουλίου, καθώς και τέλη 
Αυγούστου, ενώ για την περιοχή της Ιτέας µέσα Ιουλίου και τέλη Αυγούστου. Επίσης, 
προέκυψε και σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των συλλήψεων στις φεροµονικές παγίδες και των 
προσβολών στον αγρό. Από τις φεροµονικές παγίδες για το είδος P. gossypiella προέκυψε ότι 
ο µεγαλύτερος αριθµός συλλήψεων παρατηρήθηκε για την περιοχή της Μέλισσας µέσα 
Ιουλίου και µέσα Αυγούστου, ενώ για την περιοχή της Ιτέας µέσα Ιουλίου και τέλη 
Αυγούστου. Ακόµη, προέκυψε και σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των συλλήψεων στις 
φεροµονικές παγίδες και των προσβολών στον αγρό για την περιοχή της Ιτέας. Επίσης, 
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διαπιστώθηκε η παρουσία πολύ µικρών πληθυσµών των ειδών Aphis gossypii και Bemisia 
tabaci. 
Συµπερασµατικά, δίνονται στοιχεία εµφάνισης ειδών του γένους Agriotes στην περιοχή της 
Καρδίτσας για πρώτη φορά και προκύπτουν σηµαντικά στοιχεία από τα αποτελέσµατα του 
πειράµατος, που µπορεί να χρησιµεύσουν για τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής 
καταπολέµησης. Πρόκειται ωστόσο, για στοιχεία ενός έτους και απαιτούνται περισσότερα 
στοιχεία που µπορεί να συµβάλλουν στον περιορισµό των ψεκασµών και εποµένως στη 
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A study was carried out in two cotton fields in the region of Melisa, Karditsa and in two 
cotton fields in the region of Itea, Karditsa, in 2004. The seasonal fluctuation of Agriotes spp. 
(Coleoptera, Elateridae) and Agrotis spp. (Lepidoptera, Noctuidae) and species Helicoverpa 
armigera (Lepidoptera, Noctuidae) and Pectinophora gossypiella (Lepidoptera, Gelechiidae) 
was studied. The presence of Aphis gossypii (Hemiptera, Aphididae) and Bemisia tabaci 
(Hemiptera, Aleyrodidae) was also studied. The species of Agriotes spp. that were studied 
were: A. rufipalpis, A. litigiosus and A. lineatus, while the species of Agrotis spp. were: A. 
ipsilon and A. segetum. Pheromone traps and ground bait traps were used. Ground samplings 
were performed for the immature stages. 
Pheromone traps were used for Agriotes spp. A. rufipalpis and A. litigiosus were caught in 
pheromone of their own species, while in A. lineatus few individuals of its own species 
pheromone were caught and plenty of individuals of different species. No larva was found in 
the soil samples while only one larva of Melanotus sp. was found in the bait traps in the region 
of Melisa and four larvae of A. rufipalpis in the region of Itea. The highest number of captures 
at the pheromone traps that used for Agrotis spp. Were observed for A. ipsilon in the region of 
Itea in late July and in late September and in Melisa in late July, while for A. segetum, the 
highest number of captures was observed in Itea in early July and late September, while in 
Melisa in late July respectively. The highest number of captures for H. armigera in pheromone 
traps was observed in Melisa in early and late July, as well as in early August, while in Itea in 
mid July and late August. Also, a significant correlation was observed between the captures in 
the pheromone traps and infestation in the field. The highest number of captures in pheromone 
traps of P. gossypiella was observed in Melisa in mid July and mid August, while in Itea in 
mid July and late August. Moreover, a significant correlation was observed between the 
captures in pheromone traps and infestations in the field in Itea. Finally, the presence of very 
small populations of Aphis gossypii and Bemisia tabaci was recorded.  
The data on Agriotes spp. are the first ones for the Karditsa region. During the year, insect 
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